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PREAMBULE
Ce catalogue bibliographique est destiné à tous ceux qui abordent un sujet de recherche concernant le
milieu marin dans la région de Nouvel1e-Calédonie. II doit être un outil de travail permettant de trouver
rapidement les principaux travaux qui existent sur chaque sujet.
Nous avons tenté de rendre ce document exhaustif; pour cette raison nous avons cité les articles de
presse, les rapports ronéotypés dont certains ont été tirés à très peu d'exemplaires et sont quasiment
introuvables; ils constituent la "littérature grise" et peuvent s'avérer parfois très utiles.
Pour réunir ces documents et ces références nous avons été aidés par de nombreux collaborateurs. II
s'agit notamment de: P. BOUCHET, J. CLAVIER, C. CONAND, A. CROSNIER, C. CHEVILLON,
Y. DANDONNEAU, J. DUPONT, C. DEBITUS, P. DOUILLET, P. FOURMANOIR, R. GRANDPERRIN,
C. HENIN, M. KULBICKI, C. MONNIOT, F. MONNIOT, M. PICHON, J. RIVATON, H. ZIBROWIUS.
Nous mentionnerons particulièrement l'aide apportée par les bibliothécaires pour la recherche de
documents et la correction des références: C. TRAN AP, bibliothécaire du Centre ORSTOM de Nouméa;
K. BERG, bibliothécaire de la Commission du Pacifique Sud de Nouméa; K. DAVIE, documentaliste du
Queensland Museum de Brisbane.
La saisie informatique des références et des mots clés a été en grande partie l'oeuvre de Mesdemoisel1cs
C. DESIR, A.L. GAY et C. DUFLO; qu'el1es soient ici remerciées pour leur patience.
Les documents bibliographiques existants ont été largement utilisés: O'REILLY, 1955; PISIER,
1982; Bul1etin Technique nO 5 du CCOP/SOPAC ainsi que certains documents tels que THOMASSIN (1981)
et RICHER de FORGES et al. (1987) qui contenaient déjà des embryons de bibliographie.
Ce catalogue bibliographique, stocké sur support informatique (à l'aide du logiciel Directory 2.0), est
conçu de tel1e manière qu'il peut être corrigé, complété et interrogé à tout moment. II est en particulier possible
d'y adjoindre de nouveaux mots clés et de s'en servir comme d'un outil interactif de recherche.
La présentation adoptée pour les références est à la fois simple et conforme aux normes standards;
l'homogénéité de l'ensemble s'en trouve ainsi renforcée.
L'ensemble des travaux réalisés sur la région dans le domaine marin est très important en volume
comme en qualité et la préparation d'un tel catalogue a été l'occasion de faire le point, pour la zone considérée,
sur l'état des connaissances dans chaque discipline.
1 - Présentation de la Nouvel1e-Calédonie et délimitation du sujet dans l'espace
Le Territoire de Nouvel1e-Calédonie et Dépendances (Grande Terre, îles Loyauté, île des Pins, îles
Bélep, îles Matthew, Walpole et Hunter, récifs d'Entrecasteaux et îles Chesterfield) se situe à une latitude
moyenne de 200 S à mi-distance entre la côte est de l'Australie et les îles Fidji (fig. 1). Baigné par la mer du
Corail, ce Territoire appartient à l'ensemble d'archipels composant la Mélanésie. En 1981 l'ORSTOM (Office
de la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer) a consacré un Atlas regroupant en 53 cartes les
connaissances accumulées sur la Nouvel1e-Calédonie. Quelques ouvrages sont par ailleurs très importants pour
la compréhension du milieu marin: PARIS, 1981; DEBENAY, 1985; ANONYME, 1982 (Travaux et
Documents ORSTOM, n° 147); enfin, les auteurs ayant participé à l'Expédition Singer-Polignac qui travailla
dans les lagons de 1960 à 1963 ont publié huit volumes fondamentaux.
Pour délimiter l'espace concerné par la bibliographie de l'environnement marin de la Nouvel1e-
Calédonie, nous avons pris en considération toutes les références concernant la zone économique des 200
milles. Cependant, dans certaines disciplines cette zone nous a semblé trop restreinte. En effet, certaines études
qui concernent la tectonique ou le volcanisme se situant à l'échel1e de la plaque indo-australienne, nous avons
jugé utile d'inclure certaines références concernant d'une part la mer de Tasman, d'autre part l'arc des Nouvelles-
Hébrides. De même, en océanographie physique, certains phénomènes hydroclimatiques impliquent la prise en
considération du Pacifique sud-ouest dans son intégralité.
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Fig. 1 - Corte bathymétrique du Sud· Ouest Pacifique avec tracé de la zone économique.
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Fig.2 - Les lagons de la Nouvelle- Calédonie
Enfin, ignorer certains travaux qui portent sur des phénomènes hydrologiques se manifestant à l'échelle
planétaire aurait privé le catalogue de références très importantes pour la zone économique de Nouvelle-
Calédonie.
2 - Délimitation dy sujet dans le temps
Au cours des âges géologiques, le domaine marin pouvant être rattaché à la Nouvelle-Calédonie a
considérablement changé; aussi, avons nous retenu des références bibliographiques qui concernent le milieu
terrestre actuel mais qui ont une origine marine (dépôts fossiliferes) ou qui sont directement liées à la
tectonique sous-marine (nappe ophiolitique).
Nous aurons sans doute retenu à tort certaines références tout en oubliant d'en citer d'autres. Le Iccteur
saura de lui-même éliminer tout ce qui lui paraîttra superflu.
3 - Le choix des mots clés et la définition des disciplines
Cette bibliographie concerne toutes les disciplines au sens de "l'Histoire Naturelle" :
- Géographie li tlOrale
- Géologie littorale et sous-marine
- Faune et flore littorale et bathyale
- Hydrologie, hydrographie et météorologie
- Utilisation des ressources marines et aquaculture marine
- Paléontologie.
Nous avons retenu un petit nombre de mots clés qui permettent d'effectuer des tris rapides et pratiques
parmi les 2350 références que contient ce fichier. Certains de ces mots clés ont peu d'intérêt (Géologie,
Biologie...) car ils correspondent à un domaine trop vaste; ils ont toutefois été maintenus, car ils ont été
notamment très utiles pour faire des corrections au cours de la réalisation du fichier. En outre, ils permettent un
premier tri en cas d'interrogation multiple.
Les disciplines ..
- Presse (revues de)
- Campagnes océanographiques
- Bibliographie
- Géologie
- Biologie
- Géographie *
- Hydrologie, Hydrographie
Les subdivisions :
- Halieutique
- Systématique
- Ecologie
- Paléontologie
- Planctonologie
- Tectonique
- Sismique
- Pharmacologie
- Courantologie
- Cartographie
- Sédimentologie
- Volcanisme
- Magnétisme
* Certaines références concernent plutôt l'histoire maritime que la géographie
Les thèmes et grouPes d'organismes·
- Mollusques
- Algues
- Crustacés
- Aquaculture
- Benthos
- Bathyal
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- Poissons
- Echinodennes
- Thons
- Divers Zoo.
(tous les autres organismes marins)
Il s'est souvent avéré difficile de classer une référence selon ces mots clés; la combinaison de trois à
quatre d'entre eux conduit toutefois à une assez bonne précision dans la définition.
Certaines disciplines ont des contours très vagues, tel est le cas de l'écologie. Pour une recherche
bibliographique, on aura donc intérêt à questionner le fichier en précisant au mieux le thème souhaité :
Exemples:
ou
ou
Biologie, Halieutique, Poissons, Thons
Biologie, Systématique, Crustacés, Bathyal
Géologie, Tectonique, Campagnes océanographiques.
Les rfférences bibliographiques qui ne sont
pas incluses dans ce catalogue ..
Il s'agit:
- des cartes marines que l'on pourra trouver auprès de la Mission Océanographique du
Pacifique à Nouméa;
- des articles de presse antérieurs aux "Nouvelles Calédoniennes" (avant 1974);
- des documents concernant les naufrages et les épaves.
Dans le but d'améliorer la prochaine édition de ce catalogue, nous demandons aux
utilisateurs de nous faire part de leurs observations, des erreurs qu'ils auraient pu relever et
des références manquantes.
Enfin, il faut infonner les lecteurs que les documents indexés dans ce catalogue ne sont pas
tous disponibles à la bibliothèque du Centre ORSTOM de Nouméa.
Nouméa, juillet 1989
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PREAMBLE
This bibliographic catalogue is designed for use by ail those who are undertaking rescarch relating to
the marine environment in the region of New Caledonia. Il is intended to bc a practical instrument that will
enable the user to find quickly the most important work that alrcady exists in respect of each subjcct.
Our aim has bccn to make this document exhaustive: we have therefore included such items as press
articles and roneocd documents of which sorne were produced in very smail numbers and are practically
impossible ta find now : they form the "grey literature" and may sometimes prove to he very useful.
In assembling thesc documents and rcfercnces we have bccn assisted by many people, in particular :
P. BOUCHET, J. CLAVIER, C. CONAND, A. CROSNIER, C. CHEVILLON, Y. DANDONNEAU,
J. DUPONT, C. DEBITUS, P. DOUILLET, P. FOURMANOIR, R. GRANDPERRIN, C. HENIN,
M. KULBICKI, C. MONNIOT, F. MONNIOT, M. PICHON, J. RIVATON, H. ZIBROWIUS.
We would make special mention of the help we have received from the following librarians in looking
for documents and correcting references: C. TRAN AP, librarian at the Noumca ORSTOM Centre;
K. BERG, librarian assistant at the South Pacific Commission, Nouméa; K. DAVIE, research assistant at the
Queensland Museum, Brisbane.
Data entry of the references and of the key words has bcen largely the work of Ms C. DESIR, Ms
AL GAY, Ms C. DUFLO; we would take this opportunity ta thank them for their patience.
We have made copious use of existing bibliographic documents: O'REILLY, 1955 ; PISIER, 1982 ;
CCOP/SOPAC Technical Bulletin No. 5 and also certain documents such as THOMASSIN (1981) and
RICHER de FORGES et a( (1987) which aIready included bibliographies in embryo.
This bibliographic catalogue, stored in a computer medium (using the "Directory 2.0" programme), is
conceived in such a way that it can bc corrected, added to or consulted whenever so required. In particular, it is
possible ta add new key words and to use it as an interactive research instrument.
The presentation of the references is bath simple and consistent with conventional standards; thus the
homogeneity of the whole is enhanced.
A great volume of high quality work on the marine environment has bcen carried out in the region and
the preparation of the catalogue has provided an opportunity for reviewing the extent of what is known, in the
arca considered, in respect of each discipline.
1 - Description of New Caledonia and demarcation of the geographical area of the subjcct
The Territory of New Caledonia and Dependencies (Mainland, Loyalty Islands, Isle of Pines, BeIcp
islands, Matthew, Walpole and Hunter islands, d'Entrecasteaux reefs and Chesterfield islands) is situated at an
average latitude of 200 S, mid-way bctween the East coast of Australia and the Fiji islands (Fig. 1). The
Territary is washed by the Coral Sea and is part of the body of archipelagocs that form Melanesia. In 1981
ORSTOM (French Office for Scientific and Technical Research overseas) produced an Atlas which depicted in
53 maps the sum of knowledge about New CaIcdonia. Certain publications are particulary important for an
understanding of the marine environment : PARIS, 1981 ; DEBENAY, 1985 ; ANON, 1982 (Travaux et
Documents ORSTOM, No. 147) ; and lastly, there are the eight fundamental volumes written by participanL<;
in the Singer-Polignac Expedition which worked in the lagoons hetween 1960 and 1963.
In order ta define the area concemed by the bibliography of New Caledonia's marine environment, we
have taken into account ail rcferences relating to the 200 nautical miles economic zone. However, for sorne
disciplines, this zone appeared too restricted. For instance, in the case of certain studies on tectonics or
volcanism that involve the whole Indo-Australian plate, we thought it advisable to include sorne references
concerning bath the Tasman Sea and the New Hebrides arch. Likewise, in physical oceanography, certain
hydroclimatic phenomena require that the South-West Pacific a<; a whole he taken into consideration.
Lastly, had we left out certain works dealing with hydrologicaI phenomena on the planetary scale, we
would have bccn depriving the catalogue of references that are very important for the New Caledonia economic
zone.
2 - Demarcation of the subject in relation to lime
During the geological ages, the marine environment attached to New Caledonia has changed
considerably ; the bibliographical references that we have selected are therefore those that relate ta the present-
day terrestrial environment but with a marine source (fossiliferous deposits) or dircctly related to submarine
lcctonics (the ophiolitic layer).
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We have probably chosen some unnecessary references while omitting others that should have heen
includcd. The reader will he able to eliminate for himself whatever appears to him to he superfluous.
3 - Choice of key words and definition of disciplines
This bibliography covers ail disciplines that come within the scope of "Natural History" :
- Littoral geography
- Littoral and submarine geology
- Linoral and bathyal fauna and flora
- Hydrology, hydrography and meteorology
- Use of marine resources and marine aquaculture
- Paleontology
We have selected a small numher of key words by means of whieh it is possible to effect rapid and
convenient searches among the 2350 entries contained in this file. Some of these key words are of Httle
interest per se (such as Geology or Biology, for example) because they correspond to 100 great an area ; they
have been retaincd however, because they provcd especially useful for making corrections in the course of
producing this file. Furthermore, they can he used for making an initial selection in the case of a multiple
inquiry.
The disciolines :
- Articles in joumals and newspapers
- Oceanographie croises
- Bibliography
- Geology
- Biology
- Gcography *
- Hydrology, Hydrography
* Some references relate to maritime history rather than to geography.
The subdivisions:
- Fisheries
- Systematics
- Ecology
- Tectonics
- Seismieity
The themes and 2roUPS afoœanisms :
- Molluscs
- Aigae
- Crustaceans
- Fish
- Echinoderms
- Pharmacology
- Currentology
- Cartography
- Volcanism
- Magnetism
- Aquaculture
- Benthos
- Bathyal
- Tuna
- Misc. Zoo.
(all other marine organisms)
It has often proved difficult to classify a reference according to these key words ; but a combination of
3 or 4 of them gives a fairly precise definition.
Sorne definitions have very vague border-lines, as in the case of ecology. So when doing bibliographie
research, one should enter a serie of key words to give the most detailed description possible of the theme
required, thus :
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Examples:
or
or
Biology, Fisheries, Fish, Tuna
Biology, Systematics, Crostaceans, Bathyal
Geology, Tectonies, Oceanographie croises.
Bibliographie reJerenees ,ba, are no' included in 'his catalogue:
These are:
- Marine charts that can he found at the "Mission océanographique du Pacifique",
Nouméa ;
- press articles dating from bcfore 1974 (when "les Nouvelles Calédoniennes" first
appeared) ;
- documents relating ta wrecks and sunken vessels.
With a view ta improving the next issue of this catalogue, we invite users to send us their comments
and to point out any mistakes they may find or referenccs that have been omitted.
Lastly, we have ta inform users that the documents listed in this catalogue are not aIl available in the
library of the Noumea ûRSTûM Centre.
Nouméa, July 1989
1 1
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Nombre de publications concernant le milieu marin
de Nouvelle-Calédonie de 1777 à 1989
Années Nombre de Proportion
publications
1777 - 1800 2 0,08
1800 - 1810 3 0,13
1810 - 1820 0 0,00
1820 - 1830 1 0,04
1830 - 1840 2 0,08
1840 - 1850 2 0,08
1850 - 1860 14 0,59
1860 - 1870 68 2,89
1870 - 1880 53 2,25
1880 - 1890 24 1,02
1890 - 1900 30 1,27
1900 - 1910 23 0,98
1910 - 1920 16 0,68
1920 - 1930 32 1,36
1930 - 1940 35 1,49
1940 - 1950 24 1,02
1950 - 1960 94 3,99
1960 - 1970 249 10,58
1970 - 1980 632 26,85
1980 - 1990 1050 44,60
Total 2354 100,00


*** A ***
0001 - ABBOTT R.T., 1959. The family Vasidae in the Indo-Pacific. lndo-Pac. Mollusca,
1 (1) : 15-32.
0002 - ABBOTT R.T., 1960. The genus Strombus in the Indo-Pacifie. /ndo-Pac. Mollusca,
1 (2) : 33-46.
0003 - ABBOTT R.T., 1961. The genus Lambis in the Indo-Pacific. lndo-Pac. Mollusca, 1
(3) : 147-174.
0004 - ABBOTT R.T., 1968. The helmet shells of the world (Cassidae). Part 1. lndo-Pac.
Mollusca, 1 (3) : 15-201.
0005 - ABRARD R., 1942. Mollusques subfossiles de l'île Walpole, Océanie. C.R. somm.
Séanc. Soc. géol., Paris, (6) 16 : 52-53.
0006 - ADACHI R., FUKUYO Y., 1979. The thecal structure of a marine toxic dinollagel-
1ate Gambierdiscus toxicus gen. and sp. nov. collected in a cigualera-
endemic area. Bull. Jap. Soc. Sei. Fish., 45 (l) : 67-71.
0007 - ADJAS A., 1988. Sédimentologie comparée de quelques modèles lagonaires des
milieux récifaux coralliens du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie). Th.
Doet. : Sei. Nat. : Univ. Provence, Marseille, juin 1988.334 p.
0008 - ADOLPHE-REGNAULT A., 1965. Etude des roches et des sables prélevés dans les
régions de Saint-Vincent etde Nouméa (Nouvelle Calédonie) par le Professeur
G. Lucas. D.E.S. : Lab. GéaI. hist. : Univ. Paris. 103 p.
0009 - AGASSIZ A., 1903. On the formation of barrier ree[s and of the different types of
atolls. Proc. R. Soc., 71 : 412-414.
0010 - AHOND A., BEDOYA ZURITA M., COLIN M., FIZAMES C., LABOUTE P.,
LAVELLE F., LAURENT D., POUPAT C., PUSSET J., PUSSET M.,
THOISON O., POTIER P., 1988. La girolIine, nouvelle substance an-
titumorale extraite de l'éponge, Pseudaxinyssa cantharella n. sp.
(Axinellidae). C. R. Acad. Sei., Paris, 307, (sér. 2): 145-148.
0011 - AHOND A., LABOUTE P., LAURENT D., POTIER P., POUPAT C., PUSSET J.,
PUSSET M., THOISON O., 1987. Girolline, a new bio10gically active sub-
stance extracted from the sponge Pseudaxynissa cantharella, its prepara-
tion, and antimor compositions containing it. (Brevet). Chem. Abstr., 107 :
168-795.
0012 - AILLAUD J.P., 1978. Opération Acanthaster = The Acanthaster. Rossiniana, 1 : 13.
0013 - AILLAUD J.P., 1978. Ile des Pins =Isle of Pines. Rossiniana, 2 : 17-18.
0014 - AILLAUD J.P., 1979. Le coin du débutant: les porcelaines = The beginner's corner
: the cowries. Rossiniana, 5 : 9-11.
0015 - AILLAUD J.P., 1980. Plongée sur la côte est = Diving on the East coast. Rossiniana,
7: 9.
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0016 - AILLAUD J.P., 1980. Découvertes récentes =Recent discoveries. Rossiniana, 7 : 13.
0017 - AILLAUDJ.P., 1980.Plongées à l'extérieurdu grand récifde Nouméa =Divingbeyonci
Noumea's outerreef. Rossiniana, 9: 13-14.
0018 - AILLAUD J.P., 1981. Aux Loyauté avec ERIX II = The Loyalty Islands on the
ERIX II. Rossiniana, 12 : 17-18.
0019 - AILLAUD J.P., 1982. Distribution et habitat de Cypraea bregeriana en Nouvelle
Calédonie =Cypraea bregeriana range in New Calcdonia. Rossiniana, 17 :
3-5.
0020 - AILLAUD J.P., 1983. Habitat du Conus mollucensis en Nouvelle Calédonie =The
habitat of Conus mollucensis in New Caledonia. Rossiniana, 19 : 19.
0021 - AILLAUD J.P., 1984. Cypraea martini en Nouvelle Calédonie = Cypraea martini in
New Caledonia. Rossiniana, 24 : 9-10.
0022 - AISSAOUI D.M., 1986.Diagén~se carbonatée en domaine récifal. Th. Doct.: Sei. Nal. :
Univ. Paris Sud, Centre Orsay, n° ordre 3248, 19 déc. 1986. 369 p.
0023 - AISSAOUI D.M., 1988. Diagénèse et géodynamique dans la fonnation des atolls: Iles
Loyauté, Nouvelle Calédonie. C.R. Acad. Sei., Paris, (2è sér.) (306) : 1241-
1246.
0024 - AISSAOUI D.M., PURSER B.H., 1985. Sédimentation et diagénèse des fonnations
carbonatéesdeI'atollsoulevéd'Ouvéa, tIesLoyauté, Nouvelle Calédonie. Rapp.
CORDET. Paris: Minist. TOM-DOM. 90 p.
0025 - AISSAOUI D.M., PURSER B.H., 1986. La cimentation dans les récifs: principe de
cimentation maximale. C.R. Acad. Sei., Paris, (2è sér.) 303 (4) : 301-303.
0026 - ALLAN J., 1956. Cowry shells of the world seas. Newton, MS : Brandford. 170 p.
0027 - ALMOURABIT A., AHOND A., CHIARONI A., POUPAT C., RICHE C., POTIER
P, LABOUTE P., MENOU J.L., 1988. Invertébrés du lagon néo-calédonien. IX.
Havannachlorhydrines, nouveaux métabolites de Xenia membranacea : étude
structurale et configuration absolue. J. nat. Prod., 51 (2) : 282-292.
0028 - AMAOKA K., RIVATON J., (sous presse). Description d'une nouvelle espèce de
poisson plat: Tosarhombus novaensis des monts sous-marins du Pacifique
sud-ouest (pleuronectoidae, Bothidae). (Cybium)
0029 - AMEZIANE-COMINARDI N., BOURSEAU J.P., ROUX M., 1987. Les crinoîdes
pédonculés de Nouvelle Calédonie (SO Pacifique) : une faune bathyale an-
cestrale issuede la Mésogéemésozoique. C.R.Acad. Sei., Paris, (sér. 3),304 (1)
: 15-18.
0030 - ANDREWS J.C., FURNAS M.J., 1986. Subsurface instructions of Coral Sea water
into the central Great Barrier Reef. 1. Structures and sheIf scale dynamics.
Cont. ShelfRes., 6 (4) : 491-514.
0031 - ANDREWS J.E., 1972. Possible folded structure in the New Caledonia basin.
Abstr. Prog. geol. Soc. Amer., 4 (3) : 123.
14
0032 - ANDREWS J.E., 1973. Correlation of seismic reflectors. Initial Rep. Deep Sea
Drill. Proj., 21 : 459-479.
0033 - ANDREWS J.E., BURNS R.E., 1973. Deep Sea Drilling Project : Leg 21, Tasman
Sea-Coral Sea. (Preliminary results). in : FRASER R. (comp.) Oceanog-
raphy of the South Pacific 1972. Wellington: N.Z. National Commission
for UNESCO: 185-199.
0034 - ANDREWS J.E., PACKHAM G.H., 1975. Initial Rep. Deep Sea Drill. Pro}., 30 :
753p.
0035 - ANDREWS J.E., PACKHAM G.H., 1975. Site 285. in : Initial Rep. Deep Sea Drill.
Proj., 30 : 27-68.
0036 - ANDREWS J.E., PACKHAM G.H., 1975. Site 286. in : Initial Rep. Deep Sea Drill.
Pro}., 30 : 69-131.
0037 - ANGLADA R., FROGET C., RECY J., 1975. Sédimentation ralentie et diagénèse
sous-marine au Sud-Est de la Nouvelle Calédonie (dolomitisation, fer-
ruginisation, phosphatisation). Sedim. Geol., 14 (4) : 301-317.
0038 - ANGOT M., 1958. Conclusion d'une étude scientifique de l'Institut Français
d'Océanie sur le troca en Nouvelle Calédonie. Bull. tdm. CPS, 8 (4) : 16-27.
0039 - ANGOT M., 1959. Recherche scientifique et pêche du thon auprès des Territoires
français du Pacifique Sud. Bull. Trim. CPS, 9 (4) : 38-48.
0040 - ANGOT M., 1959. Tuna fishing investigations in the South Pacifie. SPC Quaterly
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0514 0522 0523 0524 0533 0536 0537 0545 0546 0547
0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557
0558 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567
0568 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0583
0584 0585 0586 0587 0588 0595 0597 0598 0599 0600
0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610
0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0621 0622
0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632
0637 0646 0663 0664 0665 0666 0667 0668 0669 0670
0671 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680
0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690
0713 0714 0718 0724 0725 0726 0728 0730 0731 0732
0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742
0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752
0753 0754 0755 0756 0757 0758 0759 0760 0761 0762
0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772
0773 0774 0775 0776 0778 0779 0780 0781 0782 0783
0784 0785 0786 0787 0788 0790 0791 0792 0793 0794
0809 0810 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819
0820 0821 0824 0825 0826 0827 0828 0829 0833 0834
0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0842 0846 0847
175
0848 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0860 0861
0862 0863 0864 0865 0866 0867 0868 0869 0870 0871
0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881
0882 0883 0884 0885 0886 0887 0888 0889 0890 0891
0892 0893 0894 0895 0896 0897 0898 0944 0948 0949
0950 0966 0967 0983 0984 0985 0986 0989 0995 0998
0999 1001 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1020
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
1041 1042 1043 1044 1045 1047 1048 1049 1050 1052
1055 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065
1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075
1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085
1086 1087 1088 1089 1090 1092 1093 1094 1095 1096
1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106
1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116
1117 1118 1119 1120 1121 1127 1128 1129 1130 1132
1133 1134 1142 1146 1150 1151 1152 1153 1154 1155
1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165
1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175
1176 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186
1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196
1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206
1207 1211 1212 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1228
1229 1230 1232 1234 1235 1236 1237 1240 1241 1242
1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252
1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265
1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275
1277 1280 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305
1307 1308 1309 1310 1311 1325 1326 1327 1328 1330
1331 1332 1333 1334 1335 1337 1338 1339 1340 1341
1342 1344 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353
1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363
1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1374 1375 1376
1377 1378 1379 1380 1381 1382 1386 1387 1388 1389
1397 1398 1399 1400 1401 1402 1405 1409 1410 1413
1414 1418 1419 1420 1421 1427 1428 1429 1430 1431
1432 1433 1434 1435 1436 1438 1441 1442 1443 1444
1445 1446 1448 1449 1451 1452 1453 1458 1459 1460
1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1469 1470 1471
1472 1473 1474 1478 1480 1482 1498 1516 1517 1518
1519 1520 1521 1524 1525 1526 1527 1528 1532 1533
1534 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545
1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555
1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565
1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575
1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585
1588 1592 1593 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610
1611 1612 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621
1622 1623 1624 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648
1649 1651 1655 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663
1664 1665 1666 1667 1668 1670 1671 1672 1673 1674
1675 1676 1678 1679 1686 1687 1688 1689 1690 1691
1692 1693 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702
176
1703 1704 1705 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727
1728 1729 . 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1737 1738
1739 1740 1741 1742 1750 1751 1755 1756 1757 1758
1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1768 1769
1771 1772 1773 1774 1775 1777 1778 1779 1780 1781
1782 1783 1784 1788 1800 1801 1802 1804 1816 1818
1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828
1829 1830 1832 1833 1837 1838 1839 1840 1842 1843
1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
1870 1873 1874 1875 1876 1877 1881 1882 1883 1884
1885 1886 1887 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915
1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1928 1931
1942 1943 1944 1945 1947 1948 1949 1950 1951 1952
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
2036 2037 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058
2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2088
2093 2095 2098 2099 2100 2101 2102 2104 2105 2106
2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116
2117 2118 2119 2120 2122 2123 2124 2125 2126 2127
2128 2129 2130 2131 2133 2134 2135 2136 2141 2143
2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153
2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163
2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173
2174 2176 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2186
2188 2189 2190 2191 2192 2194 2196 2197 2206 2212
2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223
2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233
2235 2236 2237 2239 2240 2241 2242 2243 2245 2246
2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256
2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266
2267 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279
2280 2281 2284 2285 2288 2291 2292 2293 2294 2295
2296 2297 2298 2300 2302 2305 2306 2307 2308 2309
2310 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322
2323 2324 2325 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333
2334 2337 2338 2339 2340 2345 2347 2348 2349
177
Campagne Océano
0057 0058 0059 0060 0063 0064 0065 0087 0099 0116
0121 0144 0159 0215 0216 0217 0238 0239 0240 0241
0332 0333 0389 0390 0391 0392 0395 0420 0422 0459
0465 0466 0693 0800 0801 0803 0804 0862 0863 0864
0867 0943 0991 1180 1194 1224 1225 1226 1258 1286
1287 1288 1290 1292 1312 1315 1318 1345 1397 1448
1479 1526 1527 1564 1565 1566 1579 1599 1600 1625
1627 1689 1690 1713 1720 1749 1785 1793 1798 1855
1900 1901 1904 1948 1956 1957 1958 1959 1978 1981
1982 1984 1988 1990 1992 2034 2057 2058 2075 2077
2078 2079 2081 2082 2083 2085 2086 2087 2095 2192
2193 2246 2289
Climatologie
0073 0504 0701 0727 0785 0786 0788 0857 0870 0900
0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910
0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0919 0920
0921 0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930
0931 0932 0933 0934 0935 0936 0937 0938 0939 0940
0941 0942 0943 1010 1139 1140 1141 1278 1285 1439
1717 1718 1753 1815 1929 1930 2092 2094 2204 2326
Coraux
0009 0022 0024 0025 0102 0115 0127 0128 0140 0151
0167 0184 0200 0201 0219 0234 0242 0279 0280 0281
0284 0288 0337 0349 0355 0370 0371 0411 0446 0447
0448 0449 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475
0481 0522 0543 0549 0550 0551 0552 0574 0575 0576
0577 0599 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611
0612 0621 0640 0669 0672 0697 0698 0699 0703 0704
0705 0706 0707 0709 0710 0715 0716 0811 0812 0813
0814 0822 0823 0868 0893 0973 0974 1000 1033 1036
1117 1118 1126 1136 1137 1138 1167 1228 1229 1230
1231 1232 1234 1235 1254 1255 1325 1359 1361 1362
1368 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1423 1449 1451
1458 1471 1531 1615 1617 1618 1620 1621 1655 1660
1676 1777 1789 1818 1832 1860 1861 1977 2093 2097
2141 2184 2199 2200 2201 2202 2203 2206 2207 2208
2209 2222 2224 2226 2227 2228 2229 2230 2232 2249
2250 2251 2276 2279 2308 2314 2315 2316 2317 2327
2331 2332 2333 2334 2335 2340 2342
Crustacé
0096 0148 0150 0163 0164 0168 0169 0170 0171 0173
0182 0183 0185 0189 0190 0193 0198 0218 0230 0231
0233 0245 0251 0261 0292 0381 0409 0410 0483 0492
0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0508 0617
0618 0628 0629 0718 0732 0733 0734 0735 0736 0842
0871 0949 1049 1055 1129 1150 1211 1212 1221 1222
178
1223 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250
1251 1252 1275 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1358
1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368
1369 1375 1376 1377 1434 1436 1532 1533 1642 1669
1687 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1727 1728 1729
1730 1731 1732 1733 1734 1740 1788 1802 1947 1953
1954 1955 1977 1984 1989 2022 2041 2042 2043 2044
2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
2055 2056 2099 2134 2141 2180 2184 2194 2196 2233
2242 2248 2278 2291 2325 2339 2348
Diverszoo
0027 0126 0133 0140 0158 0161 0161 0177 0191 0192
0199 0207 0212 0213 0299 0300 0331 0344 0346 0374
0375 0376 0377 0408 0440 0460 0463 0481 0482 0503
0511 0512 0524 0533 0536 0546 0553 0555 0557 0585
0588 0623 0624 0627 0630 0631 0632 0689 0690 0691
0717 0776 0825 0826 0827 0828 0829 0831 0833 0834
0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0860 0861 0898
0950 0998 1013 1014 1015 1016 1017 1037 1038 1057
1080 1092 1093 1113 1115 1116 1128 1144 1154 1155
1156 1197 1198 1199 1204 1205 1207 1274 1307 1338
1339 1340 1341 1342 1343 1364 1369 1374 1409 1410
1413 1414 1418 1419 1420 1427 1435 1438 1441 1453
1467 1470 1472 1480 1498 1521 1562 1576 1577 1578
1580 1581 1582 1583 1620 1643 1645 1646 1667 1675
1695 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1741 1742 1773
1774 1782 1801 1802 1803 1817 1832 1833 1887 1889
1897 1903 1905 1907 1909 1912 1915 1916 1943 1944
1945 1949 1950 1951 1952 1978 1980 1982 1988 1990
1992 2036 2037 2062 2098 2107 2108 2109 2110 2111
2118 2122 2136 2146 2179 2181 2184 2189 2190 2191
2220 2235 2237 2240 2241 2243 2247 2252 2253 2254
2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2271 2272 2277
2280 2284 2286 2306 2307 2324 2329 2330 2331 2347
2348
Echinodenne
0012 0029 0078 0083 0092 0119 0129 0205 0229 0236
0259 0351 0352 0353 0372 0373 0450 0479 0480 0598
0599 0600 0601 0602 0603 0604 0622 0663 0664 0665
0666 0667 0668 0669 0670 0671 0672 0673 0674 0675
0676 0677 0678 0781 1039 1040 1236 1237 1327 1365
1366 1367 1378 1379 1386 1387 1388 1389 1396 1398
1399 1400 1470 1516 1585 1679 1702 1703 1704 1705
1842 1843 1862 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971 1979 1983 1984 1991 1994 1995
2100 2101 2102 2106 2221 2225 2310 2349
179
Ecologie
0120 0235 0306 0330 0379 0381 0382 0383 0384 0385
0386 0390 0391 0392 0414 0436 0445 0446 0447 0448
0449 0450 0461 0462 0463 0464 0481 0485 0494 0509
0510 0522 0524 0536 0537 0549 0550 0551 0552 0553
0554 0555 0556 0557 0558 0559 0560 0583 0584 0585
0586 0587 0588 0595 0597 0625 0627 0669 0672 0689
0692 0778 0780 0794 0812 0813 0814 0815 0816 0849
0855 0860 0861 0866 0867 0868 0871 0967 1033 1036
1057 1058 1080 1104 1112 1113 1114 1119 1120 1146
1157 1158 1185 1187 1236 1310 1337 1370 1378 1389
1402 1405 1458 1469 1471 1472 1474 1480 1524 1532
1533 1546 1547 1569 1612 1614 1615 1616 1617 1618
1620 1621 1623 1674 1741 1742 1777 1778 1779 1780
1782 1783 1784 1818 1832 1833 1844 1845 1846 1860
1861 1900 1901 1902 1904 1905 1915 1944 1949 1954
1955 1983 1993 2010 2041 2042 2043 2044 2045 2046
2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2059
2061 2088 2093 2107 2108 2109 2110 2111 2114 2116
2117 2119 2123 2124 2125 2126 2179 2216 2217 2218
2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228
2229 2230 2231 2232 2249 2250 2251 2271 2279 2280
2296 2297 2298 2302 2308 2310 2324 2327 2331
Géochimie
1006
Géographie
0043 0044 0048 0051 0055 0056 0066 0117 0118 0122
0142 0157 0188 0250 0254 0256 0290 0298 0312 0317
0318 0336 0343 0362 0386 0407 0439 0441 0504 0544
0561 0574 0575 0576 0577 0619 0632 0640 0662 0690
0691 0716 0778 0792 0796 0811 0822 0872 0944 0947
0951 0972 0975 0977 0978 0979 0988 0990 0993 0995
1056 1135 1139 1140 1141 1143 1144 1145 1215 1216
1218 1254 1255 1281 1306 1324 1344 1372 1373 1403
1412 1437 1454 1457 1468 1501 1522 1535 1541 1542
1550 1650 1741 1742 1806 1814 1817 1939 2038 2116
2117 2131 2139 2192 2213 2232 2282 2283 2303 2304
2327 2342
Géologie
0007 0008 0009 0022 0023 0024 0025 0030 0031 0032
0033 0034 0035 0036 0037 0051 0066 0081 0087 0091
0135 0155 0156 0157 0166 0227 0237 0244 0250 0252
0255 0257 0258 0260 0262 0263 0264 0265 0266 0267
0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277
0278 0279 0280 0281 0281 0283 0284 0285 0286 0287
0288 0289 0290 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308
0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318
180
0319 0320 0321 0322 0323 0335 0337 0338 0339 0340
0341 0342 0349 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360
0361 0370 0371 0386 0387 0388 0389 0393 0394 0404
0405 0435 0459 0460 0468 0469 0470 0471 0472 0473
0474 0475 0476 0477 0478 0490 0491 0502 0506 0507
0516 0517 0518 0519 0520 0525 0526 0527 0528 0530
0531 0532 0534 0538 0539 0540 0541 0542 0543 0589
0590 0591 0592 0593 0594 0607 0613 0614 0619 0620
0634 0635 0636 0638 0639 0647 0648 0649 0650 0651
0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0660 0661
0692 0693 0694 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701
0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711
0712 0713 0714 0715 0716 0719 0729 0777 0797 0798
0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808
0811 0822 0823 0830 0831 0832 0845 0856 0858 0859
0952 0953 0954 0955 0956 0957 0958 0959 0960 0961
0962 0963 0964 0965 0968 0969 0970 0971 0972 0973
0974 0975 0976 0977 0978 0979 0980 0981 0982 0991
0992 0993 0994 0996 1000 1002 1003 1004 1005 1006
1019 1046 1051 1053 1054 1122 1123 1124 1125 1126
1131 1136 1137 1138 1147 1148 1149 1208 1209 1210
1213 1214 1219 1220 1228 1231 1233 1254 1255 1276
1279 1282 1306 1323 1329 1343 1371 1372 1373 1383
1384 1385 1396 1404 1405 1406 1407 1422 1423 1424
1444 1447 1450 1451 1454 1455 1456 1457 1475 1476
1477 1479 1481 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489
1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1499 1500
1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510
1511 1512 1513 1514 1515 1529 1530 1531 1536 1586
1587 1588 1589 1590 1591 1594 1595 1596 1597 \598
1599 1600 1601 1602 1603 1613 1628 1629 1630 1631
1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641
1652 1653 1654 1656 1676 1694 1706 1707 1708 1709
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1720 1743 1744
1745 1746 1747 1748 1749 1770 1775 1776 1779 1790
1792 1796 1797 1798 1799 1805 1806 1807 1808 1809
1810 1811 1812 1813 1817 1854 1855 1856 1857 1858
1859 1871 1872 1878 1879 1880 1924 1925 1926 1927
1933 1934 1935 1937 1938 1939 1940 1941 1948 1996
1997 1998 2096 2097 2132 2137 2138 2140 2142 2182
2183 2185 2187 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2205
2207 2208 2209 2210 2211 2234 2269 2270 2290 2306
2307 2311 2312 2313 2336 2341 2342 2346
Géophysique
0244 0654 0661 1487
Gravimétrie
0081 0661
181
Halieutique
0005 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046
0047 0069 0074 0078 0079 0080 0085 0086 0090 0096
0097 0105 0108 0113 0114 0117 0118 0119 0123 0129
0136 0137 0138 0141 0143 0145 0146 0152 0154 0160
0181 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0228 0246
0247 0249 0295 0296 0297 0301 0334 0336 0395 0396
0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0425 0426 0427
0442 0443 0444 0445 0451 0452 0453 0454 0455 0456
0457 0458 0466 0489 0509 0510 0561 0626 0663 0664
0665 0666 0667 0668 0670 0671 0673 0674 0675 0676
0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686
0687 0688 0725 0726 0730 0731 0774 0775 0781 0809
0842 0848 0872 0944 0947 1034 1035 1065 1074 1078
1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1133 1134 1159
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1178 1179 1181
1182 1183 1184 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193
1195 1196 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265
1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1286 1287
1288 1297 1308 1311 1326 1375 1376 1377 1400 1401
1433 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1470 1473
1528 1537 1539 1541 1542 1543 1544 1545 1548 1549
1550 1551 1552 1553 1554 1555 1557 1558 1559 1560
1561 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1644
1668 1678 1735 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762
1763 1764 1765 1766 1768 1769 1771 1772 1802 1816
1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828
1829 1830 1831 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1931
1987 1988 2005 2033 2095 2106 2113 2212 2216 2217
2271 2345
Hydrographie
0049 0050 0052 0053 0062 0066 0106 0407 0439 0441
0529 0544 0578 0579 0580 0581 0582 0619 0945 0946
0987 1056 1091 1215 1216 1217 1253 1408 2195
Hydrologie
0063 0064 0065 0073 0075 0076 0077 0088 0144 0159
0343 0385 0439 0504 0505 0515 0521 0535 0641 0642
0643 0644 0645 0719 0720 0721 0722 0723 0780 0781
0782 0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793
0795 0843 0844 0857 0899 0900 0901 0902 0903 0904
0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914
0915 0916 0917 0918 0919 0920 0921 0922 0923 0924
0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933 0934
0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0945
0946 0995 1007 1008 1009 1010 1018 1140 1227 1238
1239 1253 1278 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289
1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1312 1313
1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1390
182
1391 1392 1393 1394 1395 1416 1417 1425 1426 1439
1440 1523 1563 1568 1625 1626 1627 1677 1680 1681
1682 1683 1684 1685 1719 1736 1752 1753 1754 1767
1771 1772 1785 1786 1787 1793 1794 1795 1815 1834
1835 1836 1888 1929 1930 1946 2039 2040 2068 2069
2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079
2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2089 2090
2091 2092 2093 2094 2103 2193 2195 2238 2244 2289
2299 2301 2303 2304 2326 2343 2344
Magnétisme
0055 0066 0335 0661 1323 1485 1487 1716 1936
Météorologie
0350 0363 0596 1416 1417 1719 1817 1888 2287
Mollusque
0001 0002 0003 0004 0005 0013 0014 0015 0016 0017
0018 0019 0020 0021 0026 0038 0041 0045 0089 0098
0100 0111 0112 0124 0125 0130 0153 0165 0180 0196
0209 0210 0214 0232 0243 0253 0289 0293 0294 0301
0324 0325 0326 0327 0328 0329 0345 0365 0366 0367
0368 0369 0378 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418
0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428
0429 0430 0431 0432 0433 0434 0436 0437 0438 0443
0444 0445 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457
0458 0462 0484 0485 0486 0487 0488 0501 0509 0510
0523 0531 0558 0559 0560 0562 0563 0564 0565 0566
0567 0568 0569 0570 0571 0572 0573 0595 0616 0626
0646 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745
0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755
0756 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765
0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0779 0810
0815 0816 0817 0818 0819 0820 0821 0846 0847 0848
0873 0874 0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882
0883 0884 0885 0886 0887 0888 0889 0890 0891 0892
0894 0895 0896 0897 0989 1011 1012 1014 1020 1021
1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031
1032 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1050
1052 1090 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101
1102 1103 1106 1107 1108 1110 1111 1121 1132 1142
1200 1240 1241 1256 1257 1280 1298 1299 1300 1301
1302 1303 1304 1305 1309 1310 1346 1347 1348 1349
1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1360 1363
1380 1381 1382 1428 1429 1430 1431 1432 1442 1443
1444 1445 1446 1482 1534 1570 1571 1572 1573 1574
1575 1592 1593 1612 1614 1618 1622 1624 1647 1648
1649 1651 1661 1662 1665 1666 1670 1671 1672 1673
1674 1714 1715 1735 1737 1738 1739 1741 1742 1750
1751 1755 1781 1800 1832 1837 1838 1839 1844 1845
1846 1847 1851 1852 1853 1873 1874 1875 1876 1877
183
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1890 1896 1899 1900
1902 1906 1908 1910 1911 1913 1914 1919 1920 1921
1922 1928 1942 1960 1973 1974 1975 1976 1983 1984
1985 1986 1987 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027
2028 2029 2030 2031 2032 2035 2063 2064 2065 2066
2067 2088 2096 2104 2112 2114 2115 2119 2120 2124
2125 2126 2127 2128 2129 2130 2135 2148 2149 2150
2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160
2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170
2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2186 2197 2215
2239 2273 2274 2275 2285 2288 2292 2293 2294 2295
2296 2297 2298 2305 2318 2319 2320 2321 2322 2323
2337 2338 2345
Paléontologie
0029 0265 0267 0270 0273 0274 0289 0299 0300 0357
0358 0359 0361 0479 0480 0482 0501 0502 0508 0511
0512 0513 0514 0525 0526 0527 0528 0530 0531 0532
0533 0534 0609 0611 0612 0637 0646 0705 0706 0707
0708 0709 0711 0713 0714 0715 0717 0776 0811 0815
0825 0826 0827 0828 0829 0831 0833 0834 0835 0858
0859 0950 0982 0983 0984 0985 0986 0997 0998 0999
1015 1046 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101
1102 1103 1115 1116 1128 1136 1137 1138 1142 1197
1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1220
1328 1329 1396 1403 1435 1443 1444 1445 1446 1569
1587 1588 1589 1646 1654 1676 1686 1714 1715 1775
1803 1809 1810 1851 1852 1923 1972 2096 2129 2135
2136 2143 2182 2183 2197 2202 2203 2240 2241 2269
2286 2300 2306 2307
Phannaco1ogie
0010 0011 0027 0103 0104 0132 0248 0259 0352 0353
0372 0373 0503 0622 0623 0624 0728 0836 0837 0898
1040 1154 1155 1156 1379 1467 1516 1517 1518 1519
1520 1521 1562 1584 1675 1702 1703 1704 1705 1773
1774 1801 1842 1843 1932 1961 1962 1963 1964 1965
1966 1967 1968 1969 1970 1971 2147 2281 2349
Plancton
0082 0215 0380 0381 0382 0383 0390 0391 0392 0465
0513 0514 0537 0547 0583 0720 0721 0722 0723 0780
0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0790 0791
0793 0862 0863 0864 0865 0866 0867 0869 0870 0871
1104 1157 1158 1191 1221 1222 1223 1224 1225 1226
1435 1523 1524 1525 1526 1527 1547 1554 1555 1556
1563 1564 1565 1566 1567 1568 1643 1688 1689 1690
1691 1692 1693 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060
184
2061 2123 2124 2230 2236 2247 2302
Poisson
0006 0028 0039 0040 0042 0046 0047 0054 0069 0074
0079 0080 0084 0093 0094 0095 0097 0105 0107 0108
0114 0123 0139 0140 0143 0146 0149 0154 0172 0174
0175 0176 0178 0179 0181 0187 0195 0202 0208 0221
0222 0223 0224 0225 0226 0228 0295 0296 0297 0334
0347 0348 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0442
0461 0464 0466 0467 0547 0548 0556 0679 0680 0681
0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0725 0726 0731
0824 1001 1034 1035 1058 1059 1060 1061 1062 1063
1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073
1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083
1084 1085 1086 1087 1088 1089 1105 1109 1112 1127
1133 1134 1151 1152 1153 1162 1170 1171 1173 1174
1178 1179 1181 1182 1184 1185 1186 1187 1188 1189.
1190 1192 1193 1194 1195 1196 1259 1260 1261 1262
1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272
1273 1308 1311 1326 1411 1415 1421 1433 1452 1459
1460 1461 1462 1463 1464 1465 1473 1478 1528 1537
1538 1539 1540 1543 1544 1545 1546 1548 1549 1551
1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1561 1604
1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1644 1654 1659
1668 1678 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763
1764 1765 1766 1768 1769 1771 1772 1784 1802 1804
1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828
1829 1830 1831 1840 1848 1849 1850 1865 1866 1867
1868 1869 1870 1891 1892 1893 1894 1895 1898 1916
1917 1918 1953 2033 2034 2121 2135 2144 2178 2188
2212 2214 2216 2217 2309 2328
Pollution
0075 0076 0077 0134 2223
Presse
0075 0076 0077 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087
0088 0089 0090 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098
0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108
0109 0110 0113 0114 0115 0120 0121 0122 0123 0124
0125 0126 0127 0128 0134 0135 0136 0137 0138 0139
0140 0141 0143 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151
0152 0160 0161 0162 0163 0164 0167 0168 0169 0170
0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0182
0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192
0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0203 0204
0205 0206 0207 0208 0212 0213 0214 0215 0216 0217
0218 0219 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0236 0237
0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247
0248 0250 0252 0546 0727 0728 0729 0730 0731 0787
0893 1093 1744 1915 1931 1932 1979 1980 2147
185
Sédimentologie
0007 0008 0023 0024 0025 0037 0109 0131 0264 0269
0275 0277 0281 0283 0302 0303 0304 0305 0306 0307
0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317
0318 0319 0320 0321 0322 0323 0349 0371 0383 0468
0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478
0505 0513 0514 0543 0613 0614 0615 0616 0637 0692
0693 0696 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705
0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0717 0792
0825 0826 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834
0835 0840 0841 0845 0856 0968 0969 0970 0971 0972
0973 0974 0975 0976 0977 0978 0979 0981 1000 1115
1116 1119 1123 1124 1125 1126 1128 1149 1201 1202
1203 1220 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235
1254 1255 1328 1343 1372 1373 1425 1426 1435 1447
1448 1450 1451 1483 1484 1499 1500 1501 1508 1515
1530 1531 1561 1591 1619 1655 1656 1657 1686 1694
1776 1789 1790 1803 1923 1926 1927 2136 2187 2207
2208 2209 2228 2229 2240 2241 2269 2270 2286 2306
2307 2331 2342
Sismique
0032 0166 0404 0695 0952 0953 0982 1282 1383 1384
1385 1594 1595 1596 1597 1599 1600 1601 1602 1796
1854 1855 1856 1857 1858 1859 1880 2341
Systématique
0001 0002 0003 0004 0005 0026 0028 0112 0153 0165
0193 0229 0251 0253 0291 0292 0293 0294 0330 0345
0346 0347 0348 0351 0364 0365 0366 0367 0368 0369
0374 0375 0376 0377 0378 0406 0408 0409 0410 0411
0413 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423
0424 0428 0429 0430 0431 0432 0433 0434 0437 0438
0440 0467 0483 0484 0486 0487 0488 0492 0493 0494
0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0523 0524 0525
0526 0527 0528 0532 0534 0545 0547 0548 0562 0563
0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0572 0573
0598 0599 0600 0601 0602 0603 0605 0606 0607 0608
0609 0610 0611 0612 0616 0617 0618 0627 0630 0631
0676 0689 0718 0724 0732 0733 0734 0735 0736 0737
0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747
0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757
0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767
0768 0769 0770 0771 0772 0773 0779 0810 0816 0817
0818 0819 0820 0821 0824 0833 0838 0839 0840 0841
0846 0847 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0860 0861
0871 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881
0882 0883 0884 0885 0886 0887 0888 0889 0890 0891
0892 0894 0895 0896 0897 0989 1011 1012 1013 1014
1016 1017 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027
186
1028 1029 1030 1031 1032 1037 1038 1039 1041 1042
1043 1044 1045 1047 1048 1049 1050 1052 1055 1059
1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069
1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090
1092 1094 1095 1113 1117 1118 1121 1127 1129 1130
1132 1142 1150 1151 1152 1153 1186 1200 1207 1211
1212 1221 1236 1237 1240 1241 1242 1243 1244 1245
1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1256 1257 1274
1275 1277 1280 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304
1305 1307 1309 1310 1325 1327 1330 1331 1332 1333
1334 1335 1338 1339 1340 1341 1342 1344 1346 1347
1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357
1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367
1368 1369 1374 1380 1381 1382 1386 1387 1388 1389
1411 1415 1421 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1434
1436 1438 1442 1452 1453 1466 1478 1482 1498 1532
1533 1534 1538 1540 1570 1571 1572 1573 1574 1575
1576 1577 1578 1580 1581 1582 1583 1585 1592 1622
1624 1642 1643 1645 1646 1647 1648 1649 1651 1658
1659 1660 1661 1663 1664 1665 1666 ]667 1669 1670
1671 1672 1673 1679 1687 1688 1695 1696 1697 1698
1699 1700 1701 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727
1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1737 1738 1739
1740 1750 1751 1755 1781 1788 1800 1804 1837 1838
1839 1840 1847 1848 1849 1850 1853 1862 1863 1866
1867 1869 1870 1873 1874 1875 1876 1877 1881 1882
1883 1884 1885 1886 1887 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1895 1896 1897 1898 1910 1913 1914 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1928 1942 1943 1944 1945 1947
1949 1950 1951 1952 1953 1960 1973 1974 1975 1976
1977 1984 1985 1986 1989 1991 1993 1994 1995 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2032 2034 2035 2036 2037 2062 2063 2064 2065 2066
2067 2088 2098 2099 2100 2101 2102 2104 2105 2107
2112 2115 2120 2121 2122 2127 2128 2129 2130 2133
2134 2135 2144 2145 2146 2148 2149 2150 2151 2152
2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162
2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172
2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2184
2186 2188 2189 2194 2196 2206 2215 2233 2235 2237
2239 2242 2243 2245 2247 2248 2252 2253 2254 2255
2256 2257 2258 2259 2262 2263 2264 2265 2266 2267
2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2284 2285 2291
2292 2293 2294 2295 2296 2298 2305 2309 2314 2315
2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2325 2328
2329 2330 2332 2333 2334 2335 2337 2338 2339 2340
2347 2348
187
Tectonique
0030 0031 0033 0034 0035 0036 0155 0156 0227 0257
0258 0260 0262 0263 0266 0267 0268 0270 0271 0273
0274 0276 0278 0279 0282 0284 0285 0286 0287 0288
0307 0338 0339 0340 0341 0342 0356 0370 0387 0388
0389 0393 0394 0435 0490 0491 0506 0507 0516 0517
0518 0519 0520 0530 0538 0539 0540 0541 0542 0589
0590 0591 0592 0593 0594 0634 0635 0636 0638 0639
0647 0648 0649 0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656
0657 0658 0659 0660 0661 0694 0696 0697 0699 0777
0797 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806
0807 0808 0811 0954 0955 0956 0957 0958 0959 0960
0961 0962 0963 0964 0965 0991 0992 0996 1002 1003
1005 1019 1051 1053 1054 1122 1131 1136 1137 1138
1148 1208 1209 1210 1213 1214 1276 1279 1306 1371
1406 1422 1423 1424 1447 1454 1455 1456 1457 1479
1481 1483 1484 1486 1488 1489 1494 1495 1496 1497
1502 1503 1504 1505 1506 1507 1510 1511 1512 1513
1514 1530 1586 1598 1603 1613 1628 1629 1632 1637
1638 1640 1641 1652 1653 1706 1707 1708 1709 1710
1711 1712 1713 1716 1720 1743 1745 1746 1748 1770
1792 1796 1797 1799 1807 1808 1809 1810 1811 1812
1813 1871 1872 1878 1879 1924 1925 1926 1934 1937
1938 1939 1940 1941 1996 1997 1998 2137 2138 2140
2142 2143 2179 2182 2183 2185 2187 2198 2199 2200
2201 2205 2210 2211 2234 2290 2311 2312 2313 2336
2346
Télédétection
0446 0447 0448 0449 0450 0457 0458 1458 1767
Thon
0039 0040 0042 0046 0047 0069 0074 0079 0080 0105
0108 0114 0123 0154 0202 0442 0466 0679 0687 0725
0726 0730 1109 1133 1134 1162 1173 1187 1188 1189
1190 1195 1196 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264
1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1286
1287 1288 1292 1297 1311 1433 1528 1548 1549 1551
1552 1553 1557 1558 1559 1606 1607 1611 1644 1756
1757 1769 1771 1772 1819 1820 1821 1822 1823 1824
1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 2033 2053
Volcanisme
0237 0252 0266 0276 0282 0354 0405 0620 0729 1004
1219 1475 1476 1477 1490 1491 1492 1493 1536 1613
1629 1630 1631 1633 1634 1635 1636 1639 1747 1937
2185
188


*** INDEX AUTEURS ***
ABBOTfR.T. 0001 0002 0003 0004
ABRARDR. 0005
ACQUAVIVA M. 1655
ACQUAVIVA Y. 0464
ADACHIR. 0006
ADAMSONA. 0506 0507
ADJAS A. 0007 1656
ADOLPHE-REGNAULT A. 0008
AGASSIZA. 0009
AHONDA. 0010 0011 0027 0352 0353 0372 0622
0623 0624 1562 1773 1774
AILLAUD J.P. 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018
0019 0020 0021
AISSAOUI D.M. 0022 0023 0024 0025
AJAPUNHYA H. 1690
ALLAN J. 0026
ALLEGREC. 0257 0258
ALMOURABIT A. 0027
AMADEOM. 1180 1689 1956 2057
AMAOKAK. 0028
AMEZIANE-COMINARDI N. 0029 0479 0480
ANDREIEFF P. 1807 1808
ANDREWS J.e. 0030
ANDREWS lE. 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0517
0518 0519 0520 1484 1798 2270
ANGLADAR. 0037 0526 0527
189
ANGOTM. 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044
0045 0046 0047
ANONYME 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054
0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061
0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068
0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075
0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082
0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089
0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096
0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103
0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110
0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117
0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124
0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131
0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138
0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145
0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152
0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159
0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166
0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173
0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180
0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187
0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194
0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201
0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208
0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215
0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222
0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229
0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236
0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243
0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250
1286 1287 1288 1289
APOSTOLESCU V. 0251
ARCHAMBAULT C. 0252 1633
ARDLOFFR. 2232
ARGUEA.W. 0687
ARNAUDP.M. 0253
ARNOUXA. 2230
ASTREG. 0254
ATTILIO A. d' 1896
ATWATERT. 1716
AUBERT DE LA RUE E. 0255 0256
190
AUBERTIN A. 0964
AUBERTINF. 1925 1927
AUBOUIN 1 0257 0258
AUCLAIRG. 1937
AURIA M.V. d' 0259 1961
AUTIOL.K. 0506 0507
AUTRAN A. 0260
AUTRANDM. 0261
AUZENDE lM. 0262 0263 1006 1479
AVIASJ. 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270
0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277
0278 0279 0280 0281 0282 0283 0284
0285 0286 0287 0288 0289 0290 1100
1101
AVOCAT R. 0479
AXELROD D.I. 1924
BAAS-BECKING L.G. 0291
BABA K. 0292 0293 0294
BABINOT lF. 0527
BAILLONN. 0295 0296 0297
BALADADD. 0389
BALANSA B. 0298
BALDASSARI C. 1937
BALOUET lC. 0299 0300
BALQUETC. 1972
BALSAUXF. 0301
BALTZERF. 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308
0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315
0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322
0323
191
BANARE A. 0580 0581 0582
BANDOY. 0531
BARBINY. 1154 1155 1156 1517 1964
BARBY J. 0324 0325 0326 0327 0328 0329 1257
BARGIBANT G. 0330 1465 1518 1519 1520 1703 1971
1982 1983 1984 2349
BARMEM. 0331
BARAZANGI M. 0695 1384
BARROM. 0332 0333 0334 0400 0401
BARSCZUS H.G. 0335
BASSET-HULL A.F. 2031 2032
BASSOT J.M. 2109
BATAILLE-BENGUIGUI M.C. 0336
BATIISTINI R. 0337
BAUBRON I.C. 0338 0339
BAUDRYN. 0340 0341 0342
BAUDUIND. 0343
BAUERA.M. 0344
BAVAY A. 0345
BAYER F.M. 0346
BEAUFORT L.F. de 0347 0348 2309
BEAUFORTM. 0349
BEAUVOIRX. 0350
BECKERK. 0506 0507
BEDFORD F.D. 0351
BEDOYA ZURITA M. 0010 0352 0353
BEGAUDS. 0905
BELLONH. 0354 1720
192
BENNETID. 2336
BENSONM. 0355
BENSONW.F. 0356
BENSONW.N. 0357 0358 0359 0360 0361
BERNARDA. 0362 0363 0364
BERNARDI 0365 0366 0367 0368 0369
BERNATM. 0370 1122 1126 1423 1530
BERNIER lL. 1156
BESSONM. 0371
BEVIS M. 0538 0539 0540 0592 1136 1383
BHATNAGAR S. 0372 0373
BHAUDM. 0374 0375 0376 0377
BIDEAUD. 1003
BIELERR 0378
BIGOTL. 0379 1833
BINAM. 0506 0507
BlNETD. 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0933
BIRDE.C.F. 0386
BIRTLES RA. 2102
BITOUNG. 0387 0388 0659 0660 1507
BLAKEM.C. 0491
BLANCHETR 0389
BLANCHOTl. 0390 0391 0392
BLOOMA.L. 0393 0394 1136 1137 1138 1422 1423
2187 2198 2199 2201 2202 2203
BOCCAS B. 0898
BOELYT. 0384 0395 0396 0397 0398 0399 0400
0401 0402 0403 0688
193
BOHLKEJ.E. 2144
BOIRAT J.M. 1937
BOJKO J. 1178
BONDOUXF. 0404
BONHOMMEM. 0405
BONNETE. 0406
BONNOT J.F. 0407
BOREL BEST M. 1325
BOROJEVIC R. 0408
BORRADAILLE L.A. 0409 0410
BOSCHMAH. 0411
BOUCARDM. 2281
BOUCHETF. 0431
BOUCHETP. 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418
0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425
0426 0427 0428 0429 0430 0432 0433
0434 0453 0897 1442 1837
BOUCHEZ 0435
BOUDIERN. 0435
BOUGEL.J. 0436 0437 0438 0821
BOULADON J. 1792
BOULARDM. 0439
BOULENGER G.A. 0440
BOUQUET DE LA CRYE J.J. 0441
BOUR W. 0396 0425 0426 0427 0442 0443 0444
0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451
0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458
1458 1644
BOURGEOIS J. 0459
BOURKER.M. 0460
194
BOURRETP. 0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467
1179 1392 1554 1555 1556 2075
BOURROUILH F. 0337 0468 0469 0470 0471 0472 0473
0474 0475 0476 0477 0478
BOURROUILH-LE-JAN F. 1123 1124 1125
BOURSEAU J.P. 0029 0479 0480
BOUVIER E.L. 0481
BOUYSSEP. 0389
BRADSHAW J.D. 0482 1809 1810
BRADYG.S. 0483
BRATCHERT. 0484
BRAZIERJ. 0485 0486 0487 0488
BREITMAIER E. 1843
BRIALB. 0489
BRIDEN J.e. 2143
BROCHER T.M. 0490
BROIN C.E. de 0964 1506 1926 1927
BROTHERS R.N. 0491 1590
BROWND.E. 1211
BROWNG.R. 1937
BRUCEAJ. 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498
BRUCEN.L. 0499 0500
BRUCE SAUNDERS W. 0501
BRULEZC. 0502
BRUNL. 0503
BRUNL.O. 1154
BRUNELJ.P. 0343 0504 0505
BRYANW.B. 0506 0507
BUCKERIDGE J.S. 0508
195
BUDDEMEIER RW. 0597
BUESTELD. 0509 0510
BUFFETAUT E. 0511 0512
BUKRYD. 0513 0514
BURKOVV.A. 0515
BURNERV. 0516 0649
BURNS RE. 0033 0517 0518 0519 0520 2270
BUSALACCHI AJ. 0521
BUSKIR RE. 0522
BUSSONG. 0523
BUSTARD H.R 0524
BUTSCHERJ. 0803 1745 1937
CABIOCHG. 0525 0526 0527 0528 1531
CABOCHEC. 1180 1689 1690 1956 1957 2057
CAILLIAU M.E. 0529
CALVEZB. 0905
CAMPBELL J.D. 0532 0533 0534 1206
CAMPBELL HJ. 0530 0531 0532
CANEVET J. 0535
CANNEVET J. 2086
CAPRAIS M.P. 0262
CARADANTH. 0465 1180 1224 1225 1689 1956 1957
2057 2058
CARASR 0536
CARDINALH. 0537 0789
CARDWELL BL 2341
CARDWELL RK. 0538 0539 0540 0541 0591 0592 0694
0695 1383 1384 1653
196
CARRIERED. 0542 0543
CARTERD. 0544
CARTERN. 0545
CASTELLOC. 0546
CASTLEP. 2144
CASTLE P.H.J. 0547
CATALAR. 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554
0555 0556
CATALA-SruCKI R. 0557
CAVARDR. 0558 0559 0560
CAZAUXC. 0377
CECILR.G. 0561
CERNOHORSKY W.O. 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568
0569 0570 0571 0572 0573 1012
CESARIOM. 0836
CHABERTL. 1290 1294
CHAMBEYRON C.M.L. 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580
0581 0582
CHAMPALBERT G. 0583
CHANTRAINE lM. 1154 1517
CHAPMAN V.J. 1370
CHAPUIS C. 0584
CHARDYF. 0673
CHARDYP. 0585 0586 0587 0588 0625
CHARLOU J.L. 0263
CHARPYL. 0790
CHARVISP. 1599 1937
CHASET.E. 0589
197
CHATELAIN J.L. 0538 0539 0540 0541 0590 0591 0592
0593 0594 0694 1383 1384 1385 1653
1880 2142 2341
CHATENAY J.M. 0595
CHAULIACX. 0596
CHAUMER. 0449 0450
CHAUVIERE G. 1966
CHAVEK.E. 0597
CHEN A. 0695
CHENM.P. 0389
CHENT. 1371
CHERBONNIER G. 0598 0599 0600 0601 0602 0603 1039
CHEVALlER J.P. 0337 0604 0605 0606 0607 0608 0609
0610 0611 0612
CHEVILLON C. 0585 0613 0614 0615 0616 1984
CHEVREUXE. 0617
CHIARONIA. 0027 1562
CHILDC.A. 0618
CHIMMOW. 0619
CHINND. 1384
CHOPIN J.P. 0262
CHOTINP. 0389
CHURKINM. 0620
CLAA5END. 1458
CLARKEW.B. 0621
CLA5TRE5A. 0372 0373 0622 0623 0624
CLAVIERJ. 0585 0586 0587 0588 0615 0625 0626
CLOITREJ. 0627
COATANEAD. 0628 0629
198
COCHRANEG. 1208 1209
COGGERH.G. 0630 0631
COHICF. 0632
COINEAUN. 0633
COLEMAN P.J. 0634 0635 0636 0637
COLEMAN RG. 0638 0639
COLES 1. 0640
COLINC. 0641 0642 0643 0644 0645 0943 1312
1625 1626
COLINM. 0010
COLLl. 1467
COLLIGNON M. 0646
COLLOTl.Y. 0387 0389 0516 0589 0647 0648 0649
0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656
0657 0658 0659 0660 0661 0802 0803
1051 1495 1600 1708 1709 1710 1711
1712 1746 1856 1937
COMPTON RH. 0662
CONANDC. 0449 0450 0663 0664 0665 0666 0667
0668 0669 0670 0671 0672 0673 0674
0675 0676 0677 0678
CONANDF. 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402
0403 0679 0680 0681 0682 0683 0684
0685 0686 0687 0688 2213
CONDAMINM. 0689
COOKH.E. 2346
COOKl. 0690 0691
COOPERl. 1853
CORRED. 1888
COSELR VON 1031 1032
COTILLONP. 0692 0693 1591
COTIEl. 0809
199
COUDERTE. 0694 0695 1653 2341
COUDRAY J. 0288 0337 0612 0696 0697 0698 0699
0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706
0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713
0714 0715 0716 0982 1658 1676 1807
1808 2226
COUSTILLAS F. 0692 0693 0717
COUTIEREH. 0718
COXM.E. 0719
CREMOUX J.L. 0720 0721 0722 0723 0789 1564 1565
1567 1752
CRESPIN I. 0724
CRIOUR. 0046 0047 0725 0726
CROIZEJ.P. 0727 0728 0729 0730 0731
CROSNIERA. 0732 0733 0734 0735 0736
CROSSEH. 0369 0737 0738 0739 0740 0741 0742
0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749
0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756
0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763
0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770
0771 0772 0773
CROSSLAND J. 0774 0775 1181
CUIF J.P. 0776
CULLENDJ. 0777
CUSSEYR. 0708 0709
CUTCHIND. 1684
DAGUZANM. 0402
DAHALA.L. 0778
DANCESS.P. 0779
DANDONNEAU Y. 0385 0780 0781 0782 0783 0784 0785
0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792
0793 0794 0795 0933 1524
DANIELB. 0796
200
DANIELJ. 0389 0516 0589 0647 0648 0649 0797
0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804
0805 0806 0807 0808 0953 1051 1208
1209 1494 1496 1600 1601 1746 1857
1937 1938
DARBOUXG. 0809
DARRAGH T.A. 0810
DARWINC. 0811 0812 0813
DAUDREB. 1710 1711 1712
DAUMASR. 0814 2227 2231
DAUPHINY. 0815 0816
DAUTZENBERG P. 0437 0438 0817 0818 0819 0820 0821
DAVISW.M. 0822 0823
DAWSON C.E. 0824
DEBENAY J.P. 0792 0825 0826 0827 0828 0829 0830
0831 0832 0833 0834 0835 0972 0973
0974 0975 0976 0977 0978 0979
DEBITUS C. 0503 0836 0837 1154
DEBRAYM. 1040 1379 1963
DEBRENNEF. 0776 0838
DELACOURT 1. 0839
DELAMARE DEBOUfEVILLE C. 0840 0841
DELATHIERE S. 0842
DELCROIXT. 0843 0844
DELESSE A. 0845
DELEUZEP. 0846 0847
DELIBRIAS G. 0710
DELONDREA. 0848
DENIZOTM. 0337 0849 0850 0851 0852 0853 0854
0855 1658
DEPLANCHES E. 0859 2282 2283
201
DEPLUSC. 0803
DEPRAT 1. 0856
DESCARPENTRIES P. 0857
DESLONGCHAMPS E. 0858 0859
DESQUEYROUX-FAUNDEZ R. 0860 0861
DESROSIERES R. 0862 0863 0864 0865 0866 0867 1312
1526 1557 2082 2302
DESSERTP. 0868
DESSIER A. 0869 0870 0871 0906 0907 0908 0909
DEVAMBEZL. 0872 1111
DlAMENTM. 0341 0342
DIJKSTRA H.H. 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0879
0880 0881 0882 0883 0884 0885 0886
0887 0888 0889 0890 0891 0892
DINI A. 1962
DlOLEP. 0893
DOITEAUC. 0894 0895 0896
DOLINL. 0897
DOMENECH1. 0898
DONGUY J.R. 0385 0791 0899 0900 0901 0902 0903
0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910
0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917
0918 0919 0920 0921 0922 0923 0924
0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931
0932 0933 0934 0935 0936 0937 0938
0939 0940 0941 0942 0943 1010 1291
1292 1293 1440 1528 1681 1682 1683
1684 1834 1929 1930 2092 2326
DOUGLASB. 0944
DOUILLETP. 0945 0946
DOUMENGEF. 0947 0948 0949
DOWNING S.E. 2325
DROT 1. 0950
202
DROUHOT J.M. 0389
DUBELC. 0951
DUBOIS J. 0695 0803 0952 0953 0954 0955 0956
0957 0958 0959 0960 0961 0962 0963
0964 0965 1131 1494 2201
DUBOIS J.P. 0386
DUCLAUXG. 0966 0967
DUDOUETB. 0372 0373
DUGAINF. 0968
DUGASF. 0319 0792 0804 0969 0970 0971 0972
0973 0974 0975 0976 0977 0978 0979
0980 0981 0982 1489 1813
DUHETD. 0503 1154 1517 1961 1966 1968 1969
DUMITRICA P. 0983 0984 0985 0986
DUMONT D'URVILLE J.S.c. 0987 0988
DUNANDJ.P. 1927
DUNKERW. 0989
DUPLESSY J. 1481
DUPON J.F. 0990
DUPONT J. 0804 0955 0956 0991 0992 0993 0994
1456 1505 1506 1507 1857 1926 1939
1940
DUPONT J.E. 2305
DURANDJ.R. 0995
EADEJ.V. 0996
EDWARDS A.R. 0997 0998 0999
EHNYF. 1000
EHRHARDT J.P. 1001
EISSEN J.P. 0252 0262 0263 0506 0507 0650 1002
1003 1004 1005 1006 1479 1629 1632
1633 1747
203
ELDING. 0843 0908 0910 0911 0912 0913 1007
1008 1009 1010 1929 1930 2344
EMERSON W.K. 1011 1012
EMIG c.c. 1013 1014 1015 1016 1017
ENDEANR. 1405
EPSTEINR. 0905
ERIKSEN c.c. 1018
ERNSTW.G. 1019
ESCALER. 1517 2281
ESTIVAL J.c. 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026
1027 1028 1029 1030 1031 1032 1985
1986
FABRE-TESTE L. 1033
FALVEYD.A. 1208 1209
FARMANR. 1034 1035
FAUREG. 0337 1036
FAUVELP. 1037 1038
FEDENR.H. 1640 1641
FERALJ.P. 0602 0603 1039
FERRERH. 1793
FINAMOREE. 0259 1040 1971 2349
FISCHER H.J.L. 1041
FISCHERP. 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048
1049
FISCHER P.H. 1050
FISHER J.c. 0337
FISHERM.A. 0651 1051 1208 1209
FIZAMES C. 0010
FLANNERYT. 1972
204
FLEMING c.A. 1052
FLEMING H.S. 1640 1641
FONTAINEC. 1801
FONTES J.C. 1053 1508
FORCEE.R 1054
FORDRL. 0512
FOREST J. 1055
FORGET 1056
FORNEF. 1057
FOURMANOIR P. 0466 0467 0792 0824 1058 1059 1060
1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067
1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074
1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081
1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088
1089 1178 1182 1183 1189 1554 1555
1659 1848 1849 1850 1870
FOYD HERRERA J. 1748
FRANCA. 1090
FRANCE.
SERVICE HYDROGRAPHIQUE 1091
FRANCOIS P. 1092
FRAYSSE A. 1093
FRENEIXS. 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
1101 1102 1103 1206
FRIESS R 0466 1178
FRIMIGACCI D. 1972
FROGETC. 0037
FROLICH C. 2200
FUJIIT. 0506 0507
FUKUYOY. 0006
FURICP. 1713
205
FURNASM.J. 0030 1104
FUSIMALOHI T. 1105
GAEMERS P.A.M. 1654
GAILL.L. 2102
GAIL R. 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
1113
GAILLARDe. 0692 0693 1114
GAK J.e. 1001
GALINIED. 1337
GALOISR. 0814
GALLJ.C. 1016
GAMBINI A. 1115 1116
GARBESJ. 1312 1793
GARDINER J.S. 1117 1118
GARRIGUEe. 1119 1120 1518 1519 1983
GARRONER. 2261
GASSIES J.B. 1121
GAVENe. 1122 1123 1124 1125 1126
GAYONM. 0464
GEISTDOERFER P. 1127
GEITZENAUER K.B. 1128
GENTEP. 0262 0263 1479
GEOFFROY B. de 0385 1178 1793
GEORGER.W. 1129
GEPPA. 1130
GERARDM. 0803 1131 1937
GERARDP. 0588
GERBAULT A. 1132
206
GIGAROFFH. 1133 1134
GILBERTE. 1135
GILL J.B. 1630
GILPIN L. 0521 2187 2203
GILPINL.M. 1136 1137 1138
GIOVANELLI J. 1139 1140 1141
GIRARDJ.P. 1517 2281
GI1TONJ.L. 1142
GODARDP. 1143 1144 1145
GOHINF. 0451 0452 0453 0793 1825
GOLIKOV A.N. 1146
GONORDH. 0612 0711 0712 0951 1147 1148 1149
GORDONI. 1150
GORENM. 1151 1152 1153
GOUIFFESD. 1154 1155 1156
GOWEF. 1178
GRANDPERRIN R. 0396 0454 0466 0774 0775 0995 1105
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163
1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170
1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177
1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184
1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191
1192 1193 1194 1195 1196 1226 1272
1463 1554 1555 1556 1558 1559 1691
1692 1693 1756 1757 1758 1759 1760
1761 1762 1763 1764 1765 1766 1987
1988 2059 2060 2075 2093
GRANT-MACKIE J.A. 0508 0532 1102 1103 1197 1198 1199
1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206
GRAY J.E. 1207
GREENEH.G. 1208 1209 1210
GRIFFIN DJ.G. 1211 1212 1436
GRIFFITHS J.R. 1213 1214
207
GRIMAUD N. 1155
GRIMOULT 1215 1216 1217 2195
GROBECKER D.B. 1840
GROVET.L. 0506 0507
GRUNDEMANN R. 1218
GRYGIER M.J. 2349
GRZESCZYK A. 1219
GUY.H. 2239
GUBLER Y. 1220
GUENELEYS. 0262
GUERANGEB. 0260
GUEREDRAT J.A. 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1312
1554 1555 1958 1959 2075
GUEREDRAT M. 2075
GUERIN S. 0289
GUEVELM.D. 1227
GUILCHERA. 0337 1228 1229 1230 1231 1232 1233
1234 1235
GUILHEMJ. 0836 1773
GUILLAUME R. 0964
GUILLEA. 1236 1237
GUILLERM J.M. 0789 1238 1239 1290 1294 1392
GUILLON J.H. 0338 0339 0957
GUILLOUH. 1240
GUILLOU J. 1240 1241
GUINOTD. 1055 1242 1243 1244 1245 1246 1247
1248 1249 1250 1251 1252 1989
GUITTETE. 1801
GUITTON J.P. 1253
208
HADEG. 1385
HAEBERLE F.R. 1254 1255
HAEFFNERL. 1256 1257
HALLIER J.P. 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264
1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271
1272 1273 1433
HAMANOY. 0506 0507
HAMATANI I. 0293 0294
HAMBURGER M. 1602
HANNECART F. 1274
HARADAE. 1275
HARLOWC.J. 2325
HARMEGNIES F. 0262
HARMELIN-VIVIEN M. 0337
HARRINGTON H.J. 1276
HARTOG DEN C. 1277
HASTENRATH S. 1278
HASUNUMAK. 1685
HAWKINS L.V. 0805 1938
HAYESD.E. 1279 2311
HAZANEP. 1826 1829
HEATWOLEH. 0631 2284
HEBERTR. 0506 0507
HEDLEYC. 1280
HEIM R. 1281
HELBECQUE N. 1156
HELLOY. 1282
HENICHART J.P. 1155 1156
209
HENINC. 0385 0641 0843 0844 0914 0915 0916
0917 0918 0919 0920 0921 0922 0923
0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930
0931 0932 0933 0934 0935 0936 0937
0938 0939 1283 1284 1285 1286 1287
1313 1528 1793 1827 1834 2094
HENRIOTC. 0464
HERBERTSC. 1017
HEROS V. 1993
HERVIERJ. 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304
1305
HESS H.H. 1306
HEWITTG.C. 2062
HIGGINS R.P. 1307
HINDSW.T. 1308
HINTON A.G. 1309
HINZK. 2336
HIRANOH. 1310
HISADAK. 1311
HISARDP. 0641 0642 1313 1314 1315 1316 1317
1318 1319 1320 1321 1322 1794 2076
2077 2078 2079 2086 2289
HISARDP.H. 1312
HOCHSTEIN M.P. 1323
HODEEP. 1324
HOEKSEMA B.W. 1325
HOFFSCHIR C. 0400 0401 0455 0456 0466 1178 1326
HOGGERT A.K. 1327 2102
HOLDSWORTH B.K. 1328
HOLLOWAY J.D. 1329
HOLMESM.L. 1208 1209
210
HOLTHUIS L.B. 1129 1330 1331 1332 1333 1334 1335
1336
HOLTHUSP. 1337
HONDT 1.L. d' 1338 1339 1340
HONDT M.J. d' 1341 1342
HONZAE. 1006
HOPLEYD. 1343
HOSKENM. 0990
HOSKIN 1.P. 1344
HOTTINGER L. 1345
HOUARTR. 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352
HOUBRICK R.S. 1353 1354 1355 1356
HULLA.F.B. 1357
HUMESA.G. 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364
1365 1366 1367 1368 1369
HUSOKAWAT. 1370
IBRAHIM A.B.K. 0802 1371 1857 1858
IEKAWE1. 0489
ILTIS 1. 0386 1372 1373
INGLIS W.G. 1374
INTES A. 0622 1142 1375 1376 1377 1378 1916
IORIZZI M. 1040 1379 1961 1963 1964
IREDALET. 1380 1381 1382
IRWINGW.P. 0639
ISACKS B.L. 0538 0539 0540 0541 0591 0592 0593
0594 0694 0695 0802 1136 1137 1138
1371 1383 1384 1385 1601 1653 2201
2341
ISOBE K. 1772
JAMETF. 1712
211
JANGOUXM. 1386 1387 1388 1389
JARRIGEF. 0643 0934 0943 1295 1314 1315 1316
1317 1318 1390 1391 1392 1393 1394
1395 1793 2076 2080 2081
JAUBERT J. 0337
JEANNET A 1396
JESPERENP. 1397
JOANNOTP. 1398 1399 1400 1401 1402
JOHNSOND. 1208
JOLEAU L. 1403
JONES J.G. 1404
JONES O.A 1405
JONGSMAD. 1406
JORE L. 1407
JOSEPHC. 1676
JOUANH. 0859 1408 1409 1410 1411 1412 1413
1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
1421 2195
JOUANNICC. 0394 0804 0805 0806 0807 1122 1136
1137 1138 1422 1423 1424 1457 1496
1509 2198 2201 2202 2203
JOUARY AM. 1425 1426
JOUIN C. 1427
JOUSSEAUME F. 1428 1429
JUGEM. 1155
JUPPD. 1458
JUTEAUT. 0506 0507 1003
KAASP. 1430 1431 1432
KABORES.A 2281
KANS.K. 0623
212
KATZH.R 0808 1208 1209
KEARNYRE. 1433
KEEGANH.L. 2324
KEMPSS. 1434
KENNETT J.P. 1435
KENSLEYB. 1436
KENTW. 1437
KERMORGANT A. 1438
KESLERK. 2325
KESSLER W. 1439 1440
KIKKAWAJ. 1441
KILBURN RN. 1442
KILIANW. 1443 1444 1445 1446
KIRKH.K. 2140
KISSEN J.P. 1586
KLEIN G. de V. 1447
KNOXC.A. 1448
KOCHP. 1449 1450 1451
KOHLERF. 0898
KOMORS.C. 0506 0507
KOMORNICKI J. 1452
KOPIETZJ. 0506 0507
KRAMMERK. 0506 0507
KRAMPP.L. 1453
KRAUSED.C. 1454
KRAUSEG. 1394 1395
KROENKE L.W. 1455 1456 1457
213
KROSNOV Y.V. 1146
KUCHLERD. 1458
KULBICKIM. 0296 0297 0467 1184 1267 1273 1459
1460 1461 1462 1463 1464 1465 1829
2217
KUTZING F.T. 1466
LA BARRE S. 1467 1801 1967
LA BILLARDIERE J.J.B. 1468
LABARRES. 1469
LABASTE 1470
LABORDEP. 2227 2230
LABORELJ. 0337
LABOUTEP. 0010 0011 0027 0330 0352 0466 0588
0624 0626 1085 1178 1236 1471 1472
1473 1474 1562 1704 1773 1774 1984
1988 1990 2093
LACROIX A. 1475 1476 1477
LACROIXX. 1478
LAFARGUEF. 0967
LAFONDL.R. 0320
LAFOYY. 0263 1479
LAGABRIELLE Y. 0262
LAGARDEE. 1480
LALOUC. 1481
LAMBERTC. 0898
LAMYE. 1482
LANDMANN N.H. 0501
LANDMESSER C.W. 1483 1484
LAPORTEJ.G. 0776
214
LAPOUILLE A. 0262 0955 1005 1485 1486 1487 1488
1489 1505 1506 1926 2313
LARDYM. 0252 1004 1219 1490 1491 1492 1493
1633 1747
LARVEB. 1494 1510 1511 1709 1938
LARUEB.M. 0805 0806 0807 1371 1495 1496
LATHAMG. 0387 0653 0659 0660 0695 1371
LATHAMG.V. 0802 1856 1857 1858
LATHAMM. 1497
LAUBIERL. 1498
LAUGELF. 0845
LAUNAY J. 0370 0719 0804 0957 0958 0959 0960
0961 0962 0963 0964 0980 0994 1053
1126 1499 1500 1501 1502 1503 1504
1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511
1512 1513 1514 1515 1652 1926 1972
LAURENTD. 0010 0011 0372 0373 0503 0837 0898
1040 1154 1155 1156 1467 1516 1517
1518 1519 1520 1521 1801 1842 1961
1964 1966 1967 1968 1969 1971 2281
2349
LAURINB. 0692 0693
LAVELLEF. 0010
LE BORGNE J.e. 1522
LEBORGNE R. 0390 0391 0392 1523 1524
LE BOURHIS J. 0867 1525 1526 1527 2302
LE BOUTEILLER A. 0390 0391 0392
LE CORVAISIER A. 0939 1312 2289
LE GALL Y. 1268
LEGVEN J.e. 1190 1528
LEJANF. 1529
LE PHILIPPE V. 1819
215
LE RIBAULT L. 0321
LECOLLEJ. 0528 1530 1531 2187 2199 2200
LEDOYERM. 1532 1533
LEEHMAN E.G. 1534
LEENHARDT M. 1535
LEFEVREC. 0262 0354 1006 1536 1634 1635 1636
LEGANDM. 0466 0644 1185 1186 1187 1188 1189
1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543
1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550
1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557
1558 1559 1560 1561 2082
LELONGH. 1562
LEMASSONL. 1524 1563 1564 1565 1566 1567 1568
2077 2078 2083 2084
LETOCARTY. 1274
LEUTENEGGER S. 1569
LEVEQUEG. 1570 1571 1572 1573 1574 1575
LEVI C. 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582
1583 1584
LEVI P. 1580 1581 1582 1583
LEVINS V.S. 1585
LICHTMAN G.S. 1586
LIEBERMANN H. 2130
LILLER. 1205 1587 1588 1589 1811 1812
LILLIEA.R. 1590
LIU J.D. 0693 1591
LOCARDA. 1592 1593
LOUATR. 0695 0802 1371 1383 1384 1511 1594
1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601
1602 1603 1748 1937
LOUBENSG. 1178 1604 1605 1606 1607 1608 1609
1610 1611 1678
216
LOUBERSAC L. 0449 0450 0457 0458
LOUBETM. 0506 0507
LOUISJ. 0964 1925
LOZESJ. 1103
LUBBOCKR. 1918
LUROC. 1612
LUYENDYCK B. 1613
MACDONALD K.c. 1613
MACFARLANE A. 1208 1209
MACKENZIE A. 1425
MACPHERSON E. 1244
MAGNIER Y. 0792 1319 1402 1474 1566 1614 1615
1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622
1623 1624 1625 1626 1627 2077 2079
2075 2120 2130
MAGNOLl 0898
MAILLETP. 0252 0262 0354 0522 0802 0803 1005
1006 1138 1490 1511 1536 1628 1629
1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636
1637 1638 1639 1720 1747 1748
MALAHOFFA. 0387 0652 0653 0657 0659 0660 0802
1495 1640 1641
MAMMERICKX J. 1716
MANNING R.B. 1642
MANQUINE. 1643
MARCELOTG. 0354
MARCHANDD. 1142
MARCILLEJ. 1644
MARCILLAUD C. 0503
MAREUIL A. 1515
MARGEREL lP. 0713 1645 1646
217
MARIEE. 0772 0773 1647 1648 1649
MARQUIS 1650
MARSACF. 1828 1830
MARSHALL B.A. 1651
MARSHALLl 0958
MARSHALL lF. 1652
MARSSETB. 0389
MARTEAUJ. 1179 1959
MARTHELOT lM. 1383 1384 1653
MARTIN A. 0588
MARTINA.W. 2130 2298
MARTINIE. 1654
MASSElP. 0337 1655 1656 2228 2229
MASSIEUXM. 0714 1657 1658
MATSUURAK. 1659
MATIAUERM. 0257 0258
MATIHAIG. 1660
MATII lC. 2346
MAUCLAIR M.T. 1661
MAUGEL.A. 0337 2339
MAURERT. 1662
MAXWELL lC. 1306
MAYV. 1663 1664
MAYISSIAN S. 1665 1666
MAZElP. 0262
McCARTY C.Y. 1667
McDOUGALL l 1404
218
McINTYREA. 1128
MEADP. 1668
MEHESG. 1669
MELINEG. 2271
MELLORSR. 1385
MELONEN. 1670
MELVILL le. 1671 1672 1673
MENARDH.W. 2140
MENESG. 1674
MENEZ A. 1675
MENOU J.L. 0027 0330 0353 1236 1378 1379 1465
1518 1519 1520 1562 1702 1705 1842
1963 1970 1983 1984 1990 1991
MERCADIER H. 1676
MERLEJ. 1320 1393 1625 1627 1677 1785 1786
2081
METIVIERB. 0428 0429 0430
MEUNIER FJ. 1678
MEYERD. 1679
MEYERSG. 0908 0909 0911 0912 0913 0936 1296
1440 1680 1681 1682 1683 1684 1685
1815 2326
MICHALSKY F. 1686
MICHEL A. 1179 1191 1526 1554 1555 1642 1687
1688 1689 1690 1691 1692 1693
MIGNOT A. 1694
MILLARR.H. 1695 1726
MILNE-EDWARDS A. 1696 1697 1698 1699 1700 1701
MINALEL. 0259 1040 1379 1702 1703 1704 1705
1792 1842 1843 1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
2349
219
MINGANTC. 0509 0510
MISSEGUEF. 0387 0650 0653 0654 0655 0656 0657
0658 0659 0660 0661 1706 1707 1708
1709 1710 1711 1712 1713 1748 1856
MITCHELLA.W. 1104
MLATACN. 1718 1719
MOJSISOVICS E. VON 1714 1715
MOLLR. . 0789
MOLNARP. 1716
MONJARET M.C. 0803 1720 1937
MONIODF. 1717 1718 1719
MONNIOTC. 1721 1722 1723
MONNIOTF. 1724 1725 1726
MONODT. 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733
1734
MONTADERT L. 0964
MONTAGGIONI L. 0337 0528 0715
MONTAGUE P.D. 1735
MONTGOMERY R.B. 1736
MONTROUZIER X. 1121 1737 1738 1739 1740 1741 1742
2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169
2170 2171 2172
MONZIERM. 0252 0803 0804 1005 1053 1491 1492
1507 1511 1536 1600 1602 1603 1629
1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637
1638 1743 1744 1745 1746 1747 1748
1749 1937
MOOLENBEEK R.G. 1750 1751
MOOSD. 0506 0507
MOREAUS. 1156
MORESIM. 1370
MORETTIC. 1521
220
MORLIEREA. 0908 0910 0911 0912 0913 0935 0936
0940 1752 1753 1754 1829 1929
MORRISON lP.E. 1755
MOSKALENKO V.N. 1776
MOSKALEV L.I. 1146
MOU-THAMG. 1269 1270 1271 1272 1273 1464 1465
1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762
1763 1764 1765 1766
MULHEARN P.J. 1767
MUYARDJ. 0403 1768 1769 1830
NAIRN A. 1770
NAKAGOMEl 1771 1772
NANTEUIL G. de 1773 1774
NAUMOVD.V. 1146
NELSONC.S. 1775
NEPROCHNOV Y.P. 1776
NESTEROFF W. 1777
NEVILLEC. 2337
NICOLASA. 0435
NIEL A. 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784
NOELJ. 1383 1785 1786 1787 2077 2078 2079
NOUVELH. 1788
NUNOMURA 2194
OBATAI. 1310
OBELLIANE lB. 1779
O'BRIEN J.J. 0521
O'BRIEN W.P. 0522
ODING.S. 1790
ONDREASH. 0262
221
O'REILLY P. 1791
ORTEAJ. 0431
OUDINE. 1792
OUDOTC. 0641 0941 0943 1312 1625 1793 1794
1795
OUSTLANDJ.L. 1796
PACKHAM G.H. 0034 0035 0036 0620 0636 1484 1797
1798 1799
PAGES. 1800
PAGES J. 0466 1312 1527 1567
PAGONIS S. 1965
PAISM. 0836 0837 1801
PAJAUDD. 1016
PALLADINM. 1802
PAMBRUNC. 0252 1633
PANNETIER W. 0693 1803
PANNINGG. 1804
PARIS J.P. 0719 1206 1587 1588 1589 1792 1805
1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812
PARROT J.F. 0981 1813
PASCALA. 0692
PASCALM. 1678
PASCALR. 0693
PASCARDC. 0836
PATOUILLET J. 1814
PAZAN S.E. 1815 2326
PELERINP. 1816
PELLEGRIN F. 0898
PELLETIER B. 0389 0803 1997
222
PENARDL. 1817
PERESJ.M. 1818
PERSON A. 1131
PETITD. 1819
PETITM. 1297 1820 1821 1822 1823 1824 1825
1826 1827 1828 1829 1830 2095
PEYROT-CLAUSADE M. 0337
PEZZULOP. 1843
. PFEFFERP. 2109
PHILIPP l 0528
PIANETR. 1831 1992
PICARDJ. 0379 1832 1833
PICHONM. 0337
PICKARD G.L. 1834 1835 1836 2086
PIERSONG. 1837 1838 1839
PIERSONR. 1838 1839
PIETSHT.W. 1840
PIROUTETM. 1445 1446
PISIER G. 1841
PITONB. 1321 1566 1568 2077 2078
PIZZAC. 0259 1040 1702 1703 1704 1842 1843
1962 1965
PLANTER. 0337
PLAZIAT J.e. 0337 1016 1844 1845 1846 1847
PLESSIS Y. 0855 1848 1849 1850
PLESSIS Y.B. 0337
POISSONNET le. 1425
POMEYROLR. 1220 1851 1852
223
PONDER W.F. 1853
PONTOISEB. 0387 0658 0659 0660 0695 0802 1371
1713 1748 1854 1855 1856 1857 1858
1859 1937
POPEE.C. 1860 1861 1862
POPPEG. 0432 0433
POSTE. 1863
POSTELE. 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
POTIERP. 0010 0011 0027 0352 0353 0372 0373
0622 0623 0624 1562 1584 1773 1774
POUPATC. 0010 0011 0027 0352 0353 0372 0373
0622 0623 0624 1562 1773 1774
POUTCHKOVSKY A. 1507 1871 1872
POUTIERS J.H. 1873 1874
POWELL A.W.B. 1875
PRAGNELJ. 1209
PRESTON H.B. 1876 1877
PREVOTR. 0592 0593 0594 1385 1878 1879 1880
2142
PRIGENT J. 1881 1882 1883 1884 1885 1886
PRITCHARD P.C.H. 1887
PRIVEM. 1888
PRUVOTG. 1889
PRUVOT-FOL A. 1890
PURSERB.H. 0024 0025
PUSSET J. 0010 0011 0259 1040 1562 1702 1703
1704 1705 1773 1774 1843 1965 1966
1970 1971
PUSSETM. 0010 0011 1562 1773 1774
QUIGERJ.P. 1891 1892 1893 1894 1895
RADENAC M.H. 0390 0391 0392
224
RADOKR. 1394 1395
RADWING.E. 1896
RAGEAUJ. 1112 1113 1897
RANCURELP. 0466 1086 1178 1189 1554 1555 1611
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904
1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
1912 1913 1914 1915 1916
RANDALL J.E. 1087 1917 1918
RANDONR. 1426
RANGINC. 0389
RANSONG. 1919 1920 1921 1922
RAlTEF. 1923
RAVENP.H. 1924
RAVENNEC. 0964 0994 1506 1925 1926 1927
RAYBAUDI MASSILIA L. 1928
REBERT J.P. 0789 0910 0911 0912 0913 0935 0936
1296 1753 1754 1929 1930
REBEYROLY. 1931 1932
RECHENCQE. 2281
RECYJ. 0037 0338 0339 0370 0387 0388 0644
0653 0659 0660 0803 0804 0805 0806
0807 0955 0956 0957 0959 0960 0961
0962 0963 0965 1051 1053 1131 1371
1494 1496 1512 1513 1514 1639 1720
1871 1872 1933 1934 1935 1936 1937
1938 1939 1940 1941
REDHERH.A. 1942
REDIERL. 1943 1944 1945
REGNIERM. 1493
REIDJ.L. 1946
REMYJ.M. 1947 1948
RENARDV. 0803
225
RENAUD-DEBYSER 1. 1949
RENAUD-MORNANT 1. 0842 0843 1950 1951 1952
REPELINR. 0466 1554 1555 1953 1954 1955 1956
1957 1958 1959
REVERCEP. 2115
REYR. 1960
RICCIO R. 0259 1040 1379 1702 1703 1704 1705
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971
RICHP. 1972
RICHT. 1972
RICHARDG. 0337 1751 1973 1974
RICHARDM. 0389
RICHARDS A. 1975 1976
RICHARDS H.G. 0506 0507
RICHE C. 0027 1562
RICHER DE FORGES B. 0588 0616 1192 1193 1245 1246 1247
1248 1249 1250 1251 1252 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 ]989 1990 199] 1992
1993 2191
RIDDERC. ]994 1995
RIGOLOTP. 0650 0661 0692 0693 0803 1493 1996
1997
RINGIS J. 1279 1998
RIOM. 0692 0693
RISBEC 1. 1357 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
RIVATON J. 0028 0401 0402 0466 0467 1088 1089
1178 1194 1225 ]556 1956 1957 1959
2033 2034
226
RIVES C. 2115
ROBERTSON R. 2035
ROCHEM.B. 1128
ROCHEBRUNE AT. 2036
ROCHEBRUNE T.A 2037
ROCHETEAU G. 2038
ROCHFORD DJ. 2039 2040
RODGERS K.A 1775
RODIERM. 0392
ROGERC. 0466 0644 1178 1189 1195 1226 1554
1555 2041 2042 2043 2044 2045 2046
2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060
2061 2075
ROHDEK. 2062
ROMAN ML 0379 1833
ROSEWATER J. 2063 2064 2065 2066
ROSSI J.e. 1517 2281
ROSSITER R.C. 2067
ROTSCHIH. 0645 0942 1295 1317 1560 1626 1627
1677 1787 1835 1836 2068 2069 2070
2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084
2085 2086 2087
ROUBALF. 2062
ROUGERIEF. 0643 0792 0794 0913 0934 0937 0938
0939 0941 0943 1297 1625 1793 1834
2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094
2095
ROUSSAKIS C. 1155
ROUTHIERP. 0290 2096 2097
ROUXJ. 2098 2099 2118
ROUXM. 0029 0479 0480 0692 1142 2100
227
ROWEF.W.E. 1327 1862 2101 2102
RUALP. 0449 0450 0457 0458 0642 0643 1295
1312 1318 1322 1394 1395 1626 1793
1795 1836 2081 2103 2289
RUDMANW.B. 2104
RUELLANE. 1937
RULLIERF. 2105
SACHITHANANTHAN K. 2106
SAINT GIRONS H. 2107 2108 2109
SALVATB. 0337 2110 2111 2112 2113 2114 2115
SAMMARCOP. 1467
SAMUELM.D. 2303 2304
SAOS lL. 0712
SARASINF. 2116 2117 2118
SARRAMEGNA R. 2119
SAUREH. 2120
SAUVAGE H.E. 2121 2122
SAUVIAT M.P. 1155
SCHAAF A. 0262
SCHAANO. 1196
SCHELTEMA R.S. 2123 2124
SCHILDER F.A. 2125 2126 2127 2128 2129
SCHILDERM. 2127 2128 2129
SCHIPPR. 2120 2130
SCHMIDM. 2131
SCHMITTP. 2132
SEEKINS B.A. 0589
SEIRTO Y. 2133
228
SELOM. 1637 1638
SERENER. 2134
SERETB. 2135
SEVENETT. 1584 1962
SHAKIFS. 2136
SHAWR.D. 2137 2138
SHCHERBACHEV Y.N. 2188
SHERIDAN RE. 0356
SHINEBERG D. 2139
SHISHKINA N.Z. 1776
SHORG.G. 2140
SIEG J. 2141
SINGHR 0262
SLOANN.A. 0678
SMALLEY RF. 2142
SMITHA.G. 2143
SMITHD.G. 2144
SMITHG.L. 1208 1209
SMITHM. 2145
SMITHM.A. 2146
SMITHS.M. 1716
SORGUESP. 2147
SOUVERBIE J. de 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154
2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161
2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168
2169 2170 2171 2172
SOWERBY G.B. 2173 2174 2175 2176 2177
SPEDENI.G. 1206
SPRINGER V.G. 2178 2179
229
SQUILLACE-GRECO O. 1040 1702 1705 1963 1964 1966 1967
1968 1969 1970
STANDENR 1672 1673
STEBBING T.RR. 2180
STEFAN! J. 0346
STEHLIF. 1770
STEPHAN J.F. 0389
STEPHANP. 0809
STEPHEN A.C. 2181
STEVENS G.R. 1206 2182 2183
STOCKJ.M. 2184
STOESER D.B. 2185
STORZERD. 1637 1638
STRACKH.L. 2186
STRECKERM. 2187 2200
STRUBP.T. 2303 2304
SULAKK.J. 2188
SULLIVAN C.R 2189
SUPRINB. 1793
SURRENTINO C. 1703
SYLVESTREJ.P. 2190 2191
SYMONDS P.A. 2336
TAFTB. 1439 1440
TAGAWAH. 1370
TAISNEB. 2192 2193
TAKEDAM. 2194
TAKEUCHIK. 0521
TARDYM. 0389
230
TARDY DE MONTRAVEL 2195
TATTERSAL O.S. 2196
TAYLORB.E. 2197
TAYLORF.W. 0394 0522 1122 1136 1137 1138 1422
1423 2198 2199 2200 2201 2202 2203
TAYLORR.C. 2204
TEMAKON S.l. 0803
TEMPLEP.G. 2205
TENISON WOODS lE. 2206
TERCINIER G. 2207 2208 2209
TERRILA. 2210 2211
TESTAU l.L. 2212 2213
TETON J. 2214
THIELEJ. 2215
THOISONO. 0010 0011 0373
THOLLOTP. 2216 2217
THOMASSIN R 0509 0510 1036
THOMASSIN RA. 0253 0337 0379 0528 0716 0814 1017
1402 1655 1656 1818 2218 2219 2220
2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227
2228 2229 2230 2231 2249 2250 2251
THOMPSON R.M. 1424
THOMPSONV. 2232
TIFFIND. 1859
TILLIER A. 1993
TIMMSB.V. 2233
TIRARDP. 0259 1465 1518 1519 1843 1984
TISSEAU-MOIGNARD C. 2234
TIXIER-DURIVAULT A. 2235
231
TOKIOKA T. 2236 2237 2246
TOMCZAKM. 2238
TOMLIN 1.R 2239
TOULOUSEM. 2240 2241
TRAN HUU DAU E. 1773
TRANTER H.A. 1212 1436
TRESCASES J.J. 0322 0323 0957 1149 1515
TREUILM. 1633
TRILLES 1.P. 2242
TROUESSART E. 2243
TSUCHIYAM. 2244
TSUDAR 2245
TSUTSUIY. 2246
TURCOTTE D.L. 2142
UCHIDAT. 2247
UDRESCU A. 2248
URABET. 1006
UYEDAS. 1770
VACELETE. 2227 2230 2249 2250 2251
VACELET 1. 0776 0838 2252 2253 2254 2255 2256
2257 2258 2259 2260 2261
VADONC. 1237
VAILLANTR 1611
VALETG. 2262 2263 2264 2265 2266 2267
VALLEEE. 2268
VALLOT J. 1749
VAN BELLE RA. 1432
232
VAN DER LINGEN G.I. 1799 2269 2270
VAN GAUERF. 0809
VASSARTM. 2271
VASSEURP. 0337 0967 1036 2231 2272
VAYSSIERE A. 2273 2274 2275
VEDELTANING A. 1397
VEEVERS J.1. 0637
VELAYOUDON H. 1959
VERBIST lF. 1155 1156
VERNAUDON 1 0489
VERNAYG. 0464
VERNIERE. 1655
VERON J.E.N. 2276
VERSEVELDT J. 2277
VERVOORTW. 2278
VIALAF. 2279
VIDALl 2280
VIDALJ.P. 1517 2281
VIEILLARD E. 2282 2283
VIGLEG.O. 2284
VIGNALL. 2285
VILLEP. 0982
VINCENTE. 2286
VISHER S.S. 2287
VOISINP. 2288
VOITURIEZ B. 1320 1627 1677 1794 2289
VON HERZEN R.P. 1613 2290
233
WAEGLEJ.W. 2291
WAIGNAP. 0789
WALLACEC.C. 2276
WALLERT.R. 2292
WALLICOH. 0795 1178
WALLS1G. 2203 2294 2295
WANTIEZL. 2296
WARDP.D. 2197 2297 2298
WARENA. 0434 1344
WARRENB.A. 2299
WATERHOUSE J.B. 2300
WATTSA.B. 2312 2313
WAUTHYB. 0867 1312 1319 1525 1526 1527 1561
1795 2061 2087 2301 2302
WEAREB.C. 2303 2304
WEAVERC.S. 2305
WEBBP.N. 2306 2307
WEBERJ.N. 2308 2340
WEBERM. 2309
WEBERP.H. 2308
WEBERY.N. 2310
WEISSEL lK. 2311 2312 2313
WELINL. 1155
WELLSJ.W. 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320
2321 2322 2323
WERLERJ.E. 2324
WEYDERTP. 0337
WHATLEYR.C. 2325
234
WHITEE.W. 2308
WHITEW. 1685
WHITEW.B. 2326
WHITLEY G.P. 2327 2328
WICKSTEAD J.H. 2329 2330
WIENSH.J. 2331
WIJSMAN-BEST M. 2332 2333 2334 2335
WILCOXJ.B. 2336
WILLANR.C. 2337
WILLEY A. 2338
WILLIAMS I.P. 2124
WILLIAMS J.T. 2339
WILLIAMS W.T. 1467
WONGF.L. 1210
WOODHEAD P.M.I. 2310 2340
WOODWARDP. 1457
WRAYS.T. 2341
WRIGHT A.M. 2342
WYRTKIK. 1930 2343 2344
YAMAGUCHI M. 2345
YELNIKOV L.N. 1776
ZEMMELSI. 2346
ZIBROWIUS H. 2141 2347 2348
ZOLLOF. 0259 1040 1702 1703 1704 1962 1965
1971 2349
235
••• ERRATUM •••
* Les références 0356 et 0459 ne concernent pas la Nouvelle Calédonie.
*En ce qui concerne la référence 1292, lire :
1292 - CONAND F., HENIN C., 1980. Rapport de la campagne HYDROTHON 02 à bord du
N.O. Coriolis (22 fév. - 29 mars 1979). Rapp. Sei. Tech. Cent. Nouméa
(Océanogr.). ORSTOM, 8 : 23 p.
* Les références 1944-1945 et 0066-1936 sont citées en double. Leurs intitulés respectifs exacts sont
1944 - REDIER L., 1966. Contribution à l'étude des rivages coralliens d'après les récoltes de
Yves Plessis, en Océanie (Mission Singer-Polignac). Hydraires et Bryozoaires. Cah.
Pac.,9: 77-122.
0066 - ANONYME, 1971. Profils bathymétriques et magnétiques entre l'île des Pins et le Grand
Récif Sud de la Nouvelle Calédonie. Nouméa: ORSTOM, 27 p.
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